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Isaías i Virgili
esguarden de lluny
la cova de Bethiem
Joan Papini, diu, que llegint i re¬
passant curosament la història de
Roma, especialment en els anys més
pròxims a la manifestació messiànica,
pot afirmar que Roma com Judea fou
advertida de la vinguda del Fill de
Déu; i que Roma com Judea en temps
més reculat tingué en l'últim segle de
l'era antiga una figura i un profeta
de Crist. La figura en l'imperi romà
fou Cèsar; en Judea, David. El profe¬
ta de Crist en el mon pagà fou Vir¬
gili; en el poble de Déu, Isaïas.
Deixant de banda el paral·lelisme
que amb certes restriccions pot esta¬
blir-se entre Juli Cèsar i David, com
a figures de Jesucrist en els dos po¬
bles antitètics en quant a la religió i
destins a acomplir, ara, per a nostre
intent tenint en compte la solemnitat
de Nadal, ens fixarem només, i pas¬
sarem els trets comuns i semblances
entre el profeta Isaïas i el poeta Vir¬
gili.
Una primitiva revelació fou feta a
nostres primers pares que constituí
el fons i cabal de creences religio¬
ses, quina revelació després de la
caiguda d'aquells i subsegüent càstic
fou augmentada per la promesa re¬
velada de que en la plenitud dels
temps, això es l'hora senyalada per la
sabiduría divina, una dona infantaria
un fill, del qual deviem esperar la
reparació de la greu ofensa i regene¬
ració. Aquella dona devia tenir una
missió tan especial privativa i con¬
junta amb la missió i ministeri del
Fill, que sempre més, des del mo¬
ment de la primera revelació fins al !
seu compliment, la Dona s'anomena¬
rà i destacarà amb caràcters propis
sempre que es parli del Fill. Quan
els pobles es disgregaran i com bran¬
ques esqueixades es plantaran fora
l'influència del poble de Déu, que
devia guardar la vera tradició^ i cabal
de les revelacions divines s'emporta¬
ran, però, el record d'aquelles reve¬
lacions, que naturalment végétant
fora el contrast d'un òrgan autèntic i
indefectible aniran deformant-se,con-
servant, però, la idea básica d'aque¬
lles tradicions.
Tals tradicions es troben en el fons
de totes les religions i no menys en
l'imperi llatí, que apart de la seva
pròpia religió i pràctiques culturals
successivament pel seu caràcter propi
i celector dels últims temps donava
entrada i permetia dins l'àmbit de la
seva dominació totes les pràctiques
religioses dels diversos pobles amb
que estava en contacte. Les immigra¬
cions dels jueus a l'imperi romà i les
aliances i guerres entre abdos pobles
havien d'afavorir i quasi polir les tra¬
dicions religioses del poble romà;
sobretot la de l'aparició d'un Ésser
diví sobre la terra per a portar la pau
i inaugurar una època d'or i prospe¬
ritat. El record d'aquesta tradició es
despertava i revivia quan els pobles
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es veien apesarats, oprimits i no tro¬
baven en lloc el salvador i guia.
En el poble de Déu sorgien en tals
circumstàncies, això és en la depres¬
sió d'esperit, en l'angoixa i en els
perills, els profetes, que bo i recor¬
dant les faltes d'aquell poble i ame¬
naçant-los amb greus puniments de
part de Déu, descobrien, però, i re¬
cordaven les promeses d'auxili i sal¬
vació de part del mateix Deu si feien
penitència i tornaven al recte camí.
De tals profetes del poble d'Israel,
fou certament el més important Isaïas.
Cas semblant passava en els ma¬
teixos pobles pagans i entre ells l'im¬
peri del Laci. Els esperits purs,
creients i senzills miraven amb asto¬
rament com les pràctiques culturals
portaven un enfarfec de supersticions
i ridiculeses, sovintejaven les discòr¬
dies civils i les guerres contínues
mantenien en els pobles la intranqui-
litat i angoixa, seguit d'una creixent
immoralitat. D'aquí sorgiren aquells
personatges que recordant que la
causa d'aquelles malvestats era ef
menyspreu que tenien pels Deus de
l'Olimp, també auguraven l'adveni¬
ment d'un ésser extraordinari que
portarà la pau. El més destacat d'a¬
quests profetes del paganisme fou
Virgili. Fill de Màntua, cast, religiós i
senzill, en la pau del camp begué en;
les fonts de la tradició les llegendes
sobre el destí de l'imperi romà, i la
missió d'aqueila Roma tan amada,
que ens diu el mateix poeta devia
culminar sobre les demés ciutats com
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el xiprer s'alça sobre els joncs de les
llacunes.
Isaías reprenent la impietat del rei
Acaç, diu que'l temps en que vindrà
el càstic serà senyalat quan una dona
Verge concebrá i parirà un fill que
tindrà per nom Emmanuel, canta les
excel·lències d'aquest,Fill: com a ver¬
dades Fill dé Déu,-que portarà un
principad sòbfè ses espatlles; i després
de narrar com castigarà amb justícia,
pinta el retorn de la pau i benestar,
amb aquestes bellíssimes imatges:
«Sortirà un plançó de l'arrel de Jessè,
i d'ell una flor». I com a resultat del
domini del Fill d'aquesta Dona vin¬
drà la pau que el profeta descriu en
aquesta forma: El llop habitarà amb
l'anyell; el tigre descansarà prop del
cabrit; el vedell, el lleó i l'ovelleta
aniran de costat; i un noi sera llur
pastor; el vedell i l'ós pasturaran
junts, barrejades llurs cries; i el lleó
menjarà palla com el bou i l'infant
encara nadó jugarà'en el cau de l'es¬
corpí.—Havia anunciat la pau que
descriu amb aquestes altres paraules.
«Els pobles dels glavis en forjaven
arades, i de les llances dalles; un po¬
ble no' aixecarà el glavi contra un al¬
tre poble, ni s'insinistraran per la
guerra».
Virgili també en la seva quarta
égloga bellament anuncià el naixe¬
ment misteriós d'un noi diví. Ha arri¬
bat ja la última etapa de la predicció
cumana; es ¿renova una llarga série
de generacions; veu's ací que retorna
la Verge; apareix de nou el regne de
Saturn, i seguidament fa la seva apa¬
rició una nova descendència enviada
del cel».
La predicció a que fa referència
Virgili és la de la Sibila de Cumas.
Qualscvulla que sia de l'existència i
caràcter de les Sibiles, el fet innega¬
ble és que no sols els autors pagans,
si que també els cristians recolliren
les prediccions i anuncis que suposa¬
ven dictats per unes Verges que vi¬
vien recòndites en paratges deserts i
fora de la petja humana. I encara que
l'existència real d'aquelles Verges fós
una creació del geni popular sempre
quedarà indubtable l'existència d'u¬
nes tradicions que eren, creu, de pri¬
mitives revelacions, vestides amb
imatges i formes segons el caràcter
de cada poble que les conservava.
Des dels principis del cristianisme,
tots, excepte Sant Jeroni cregueren
que Virgili al recollir la predicció de
la Sibila de Cumas es referia.a Jesu.
crist, fill d'una Verge. Virgili fou com
un espècie de catecumen, potser un
profeta inconscient de la predicció
que feia, però és innegable que l'ins¬
piració poètica li dirigí l'esguard vers
la cova de Bethlem, on quaranta
anys després apareixia el Fill de la
Verge que amb inspiració divina pre¬
di el fifófèta Isaías.
Nadal aí lluny
, MARÇAL TRILLA
,rCom cmt la ..neu,, daniími .dç Vesperit !
iCíoni es* -gela la vida iep- el paisíitge !
Que^ jditgós l'avenç, -èn- nürg irátgc,
erjn dé.vmn'ms en la callà'da Hii.
Al lluny, però, Nadal acollirà
ía nostra lassa i misera núesja ; . .
lí ; ■ : r. a ' ^ ■
^'esciel .d'Qrient, la .placidesa , .
del soniris de Jesús evocarà! . ,
Joan MALAGARRIGA.
Simfonia
I A cultura ens fa pràctics, que
també vol Idir lescèlptics. I la
benifínitat del nostre hivern esborra
del tot, torna convencional, la blancor
cte neu Je les típiques il·lustracions de
imisatges nadalenca. Japiques abans,
avui pretèrides,, ens lia captivat cota la
gràcia exòtica dels greetings anglesos
i ens sembla de bon to desitjar feli¬
citats al millor dels nostres amics, cn
versos que lu ell ni molts de nosaltres
no entenem. Confiem l'essència subtil
del missatge sentimental a l'efecte ex¬
quisit que piodueix un gravat de gust
damunt d'un paper de fii ric de quali¬
tat i de tot, relligat amb una sàvia pe¬
tita llaçada de seda.
I a la llar, per llei d'un Li-adiciona-
lisme del tot diluït, en "nom d'iires
creences encara més afeblides, tolerem
que els fillets muntin un pessebre bài-
bar, curull de paradoxes i de detalls
que inciten a la riota a l'home de mi¬
llor temps i de màxima bona voluntat.
«Es cosa de la quitxalla!» ens disciu
pem, cecs a la gran iliço que els me¬
nuts ens donen en extasiar-se amb llur
obra imperfecta. Lliçó d'innocència a
ultrança, d'integritat corporal i aní¬
mica, la qual, en nom de la més no
ble de les enveges, hauria d'envellir-
nos deu anys més d'un cop.
Però a la vellesa ràpida bé proa (¡ue
hi anem jiel camí del tràfec quotidià.
Un sentimentalisme és una fallida,
una vergonyosa claudicació en i'asjiee-
te eixarreïït de les realitzacions nrai
tiques.
(^uant lluny en som de la serena fre¬
dor de ia nadalenca nit bíblica! lenim
el mateix coi que els pastors —liomts
també — que mereixeren l'honor diví
de l'Anunciata? Què resta en nosal¬
tres, com a pòsit ètic, de l'ensenya¬
ment que ens oferia l'iiumilíssima nai¬
xença del Redemptor.^
Tot això són dessonàncies inconcebi¬
bles, em direu ; carrincloneria ! Sí, si fos
col·leccionista d'estampes, aquestes per
tan conegudes, vulgars, jjotser i tot de¬
nigrades per inèpcia dels que les in¬
terpretaren. Però jo enyoro, en nosal¬
tres, aquests dies la senzillesa d'espe¬
rit l'amor humà que—per tan intens—
brolla d'aquestes imatges a desgrat de
llur dibuix, sovint poç reeixit, i de llur
barroeria policroma.
La nostra flamant civilització ens
posa tothora a l'abast la múltiple ga¬
ma t'e les vanitats ; a canvi ens ha fet
fonedissa per a sempre la recepta ¡ler
a esdevenir un xic infants quan ens
La cova i
I J Aà'ANT la proximitat de la nit
santa, la nit augusta, la nit su¬
prema que cada any, hom commemora
i que ens porta com a bell present ona¬
des d'alegria, el meu pensament troba
de seguida en l'estoig dels records, la
visió d'aquell inefable matí d'abril en
el qual pel camí de Betlem frisava abe-
llint el moment de besar les pedres tes¬
timonis del primer sonii·iure del Nen
Jesús·. , . - • V 5 ■ 'I ,
No creguí el lector cjue en aquell
Çàitií ■ abíiiídih' efà sorrals'' immensos ni
els oasis curulls de, palmeres ni una ve¬
getació tropical, malgrat el sol que
acostuma caui-e qom un ruixat de foc:
El terreny és pedregós i ejs, camjíerols
han de lluitàr aiíil) una terra ingrata i
eixuta. El paisatge recOi;dà .els nostres
pessebres - ciutadans ' on la 'molça no
llueix pas per la^'séva abundància.
Caravanes de camells polsosos cami¬
nen lentament, I evoquen la figura dels
Sants Tleis que anaven a- la recerca d'el
Salvador per a retre-li lluí' homenatge.
Alguna cpnstrucció típica tota blanca
amb, la cúpula dp.mitja taropja ai*rodO-
■ neix l'e.nçís mil·lenari. Els pocs àrabs què
conreuen la tei-ra, amb el seu turbant
i la túnica d'un color sofèft an-amènga-
da fins als geholls, sembleri talment fi-
nadalenca
plagui. Mercè perniciosa cobrada amb
usura que revolta per excessiva.
El Nadal modern ha esdevingut a
les ciutats catalanes, i potser arreu del
món, la festa de les concupiscències.
Comença amb l'espectacle. ; immoral
del joc d'atzar. El culte pagà a la dees-''
sa ÍSort posa en milers de rostres, pèr
unes hores, la màscara d'una angoixa
còrnico-tràgica. I després ve el desen¬
cís per a la majoria,, enveja en molts,
que els corseca mentre no troben els
viaranys senipre espinosos d.'una resig¬
nació gens espontània.
I com a re^Piíja ens llancem a pre¬
parar tortures per al pa'idor. Durant
quaranta vuit hores, davassall de llum
damunt de tota mena de menges per
a fer-les més temptadores. I la corrua
humana circula, compra sense mesura
amb galofreria impremeditada, pueril,
estulta, com si s'atansés la fam. A les
llars ronc ne focs, forns roents, flaires
reconfortants. Mentrestant, si ens va¬
ga anem a Missa del Gall i el Nadal
dels desvalguts el prepara el migrat
donatiu fruit del crit de les nostres
consciències de golafres.
I ve l'àpat tradicional. La germa¬
nor de bona mena ens lliga no tant
per anhel pur, preconcebut, com per
raó d'aquell optimisme que provoca la
fisiologia ben peixada.
Després, en fer-.sie fosc, sortim al
carrer a uesentumir-nos, a veure'ns les
cares. Hi he arreu una bonior, un al¬
darull de converses que el vi escume¬
jant ingerit estimula.
De vegades un bufarut geliu juga
a terra amb les fulles mortes i renta
el cel que ens és habitual, que ningú
no mira ; l'estel d'orient hi fóra una
meravella immerescuda. No és pas l'ho¬
ra del penediment ni de les id,ees ' en-
noblidores. Passen els anys, torna Na¬
dal i la disbauxa material i gastronò¬
mica pi'eix.
]-hi tornai a casa trobem els menuts,
encesos els ¡.Omuls, també un punt
massa alegres, que s'entretenen amb
els pessebre. Llur ge.st, llurs, dites els
han tornai vells i malignes; la culpa
és nostra. L'estel d'argent amb ani¬
ma de cartó es belluga penjat d'un'
fil ; és desproporcionat perquè ells, en
tallar-lo, no sabien res ni de distàn¬
cies ni de pers|iectives. Mirem-lo ! Per
absurd és l'únic que s'add.iu coin a
Nord de la ruta, que cada aniversari el




gures de fang que una coinjjanyia de
turisme, conscient dels seus d.eures, ha¬
gi col·locat amb una discreció digne dé
tot elogi. El nostre automòbil consti¬
tueix una nota discordant i anacròr
nica.
La tomba de Raquel, l'esposa de Ja¬
cob, morta en deslliurar Benjamí, ens
obliga a aturar-nos. Hom diria que és
un marabut d'aquells que tan abunden
en terres de la Moreria. El seu interiof
cap atractiu ofereix al visitant des del
punt de vista aiTístic. Els jueus hi véi-
nen a plorar i escriíu-e llurs noms da¬
munt les parets emblanquinades. ;
.
,. Re.pre^jem-el canií i malgrat, la mo!-
notonia del paisatge, fet a basé cíe'peí-
• ' ' ' í. ) ' ■ ' I •' í • ' = í ■ ' ' V r''j
. dregalet. i unes quantes olîvèrés, ' eiji
trobár-ncs ' dav'aiit d'úna inim'eiisa cons!-
ftúcció'■ qué 'talrhent sembla ún'-'^éás^ell
ye l'edat mitjana, l'liem troRat cúrú ¡
- La'plaça .Re Betlem ésta-desèi.·'ta.-Els <
, seus' habitants, la major paít lipjejrta- -
n3';eiîts! a : la Religió Çatôlicà,-irno mà-■
ten Ies hores al cafè com és costum a .
l'Grient, ni deixen escolar les hores ,
pi-emenUla fresca,^ Tots treRallen eq .ob-
jectes de pietat o en altrés ináustríesj.
Passen dues belenistes de vestit viro-
làt, cofades amb una ména de''càput-
xeta blanca. Llur rostre és ati-actiu i
un lleuger somriure ès dibuixa en els
llavis. Després de tants dies de veure
les dones musulmanes arúb el rostre
cobea-t pea- un mocador de séda negre
que els dóna un aspecte fúnebre i fan-
tasmagòric, la cara d'aquelles noies,
causa una agradable impressió. Es com
el drinc sonor de les campanes natza¬




. ■, ,,, ,
Per una porta estreta i tan baixa
que un hom ha d'acotai- el cap entrem
a la basílica del Naixapient. Cal tra¬
vessar una capella grega cismàtica que
encara conserva part de la seva magni-
ficènci bizantina. La Santa Cova, és
convertida en cri ¡ata situada sota ei pres¬
biteri. Davallem urrs graons i en la
penombra d'una mansió subterrània bri¬
lla una estrella daurada. Altres pere¬
grins la besen i nosaltres llegim unes
lletres que diuen : «Hic de Virgine Mai-
ria Jesús Christus nàtus- est.» i
Amb tot i estar, desfigurada la;, cova
pels tapissos, les nombroses llànties de
tres ritus diferents, els, altars que cor¬
responen a catòlics, grecs cismàtics, ,1
armenis, els marbres i les, columnes
per aguantar la volta afeblida per les
centúries, el cristià sent una intensa
emoció que no és pas fàcil descriure.
Aquí obrí pér primera . vegada els hills
el Fill de Déu, aquí esclatà el'primer
plor Qui havia de donar ;lg sang i so¬
frir els més cruels martiris per la sal-
yació dels homes.
M'agenollo i intento murmurar al¬
guna de les oracions qpe m'ha ense¬
nyat la meva mare, però els llàvis no
atinen a confegir les 'tíHabes hi à lli¬
gar les ¡laràulès. L'emoció ésRiassa in¬
tensa. t lia. inefable rosada pugna ¡oer
■ sortil- dels ínetls' ulls. Moltes vegades
una llàgrima no és altra .çpsa ,qjue una
fervent ■oració. . •
COMA I SOLEI
Entre avi i nét
Damunt sa galta rugosa
posa el llavi Vinfantó-, . ,
yac li V.pba de gustosa
la dolcesa d'ún pétóT ■
Riu. i plora l'avi aínb joia, '
torna el bes ui, no podrà!
Dren cl nét com una toia
mes- no sé si el- besarà !
Que A'avi veu la pell fhiü .
d'aquell nin de cabells d'PJ, .
de llavis de ponceÚiha
i galtes de rosé eii fl'or. ''
Jo no sé l'avi què esguarda,
jo no sé (Sain neguit té; '
vól besar-lo i sent basurda,'
(juè té l'avi, jo no ho sé..
Si a la galta, '¿i en el llavi, ç
si als cabells, si al front çL llir;,
la besada d'aquell avi
penpiè tant triga a venir?
Mes ï'ipfant altra vegada
besa 'el vell amb nou' delit,
pctrü sa galta rosada, • -
i l'avi sent nou neguit.
',Mes jci: prou, l'hivern., apanga
i. amb sa falç, sega .arpt^?..ruells ;
no vull morir amb. recança,
vullbesa'r plahçonf'povélls!
I prenent l'infant somriu;
té en l'esguard tot lin misteri;
jo sé-si plgra o riu; . , ,.
mes tot junt, (^uin. dolç platxeri.!
.. .Pren.Ja vwnçta g l'infant ^ y , •
i.aljlavi la porta estàtic,
■''* "teüdré i dolç la Va' besant
átñb gest suau i enigmàtic.
'^^''"àNo et Vull besàr vit el front-,
'
^ li diu amb gaia ' 1Tianer(f -— ; ,
, .per més que.of mAa^fior.s'hi fora^
'per més que en senti fallera;..
..■■■. ..:ni a lçL galta,.ni en.el llapi,
ni als cabells pe l'or més fi ; '
■hiàs'sa Vell és'ja -el teu avi -'■
.) ■ i .tu et'si.tendre serafí!^ ■
'El ineU' llaVi niarciria - " t'"-c. '
udeLtéu rostre el:bell,<esclat !mr ....
I el bon,vell si el besaria,
aquell nét tant estimat!
.^■..-,.pamunt sa. gqlta rugosa^,, ^y. ■ -
'. .po.p et itavi i'ínfflntó ; .
besada, que-. n'ets gustosa
.pel', bon ! avi iot dolço ! ^ .. : j
Anna SERRA
DIAPI DE MATARÉ*
MAGATZEMS DE FUSTES DE TOTES MENES
Carrer de Lepanto, del 77 al 105 - MATARÓ - Telèfon 135
Dipositaris exclusius de les cases
Plaques per a teulada
Dipòsits
Tubería a pressió, Sanitària DRENA i Senzilla
Revestiments DEKOR i FIBROMARMOL
Reproduccions artístiques
Exposició i venda:







No deixeu de visitar aquestes HABITA¬
CIONS COMPLETES que té exposades
aquesta Casa, les quals uneixen a la seva
acompanyarà aquesta important manifestació
d'Art, amb unes
xposicions d Jiahitacions conjuntades
BON PREU economia i un minim
preu.
La CASA DOMENECH garanteix tots els
seus MOBLES per la seva bona construcció,
realitzats en el seu Taller muntat amb la
maquinària rhés moderna, al 'CARRER DE
BARCELONA, 15. Apté per a dur a terme
tota classe d'Instaliacions de Decoració i
Amoblament, per importants que siguin.
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Construcció d'embalat¬
ges i envasos, marcats i
polits per xampanys, vins,
licors, olis, etcètera, en
fustes de poi i pi en
totes les seves varietats.
DESITGEN A LLUR CLIENTELA I AMISTATS
UN FELIÇ ANY NOU
TELEFON 151
Cereals : Despulles de blat : Pulpa : Garrofes
Vda. S. Pradera
Representant de la casa Vda. J. Raves de Barcelona
Despatx i Magatzem de Venda a l'engròs:
Fermí Galan, 423 xànfrà Lepanto
(Repartiment a domicili)
■
Venda a la menuda:




C pit< I autoritzat, pessetes 20'.010.000 - Idem desemborsat, 60 000.000 - Fons de reserva, 20 694.582
120 Sucursals i Agències a les principals places d'Espanya
Sucursal de Mataró: Rambla Castelar, 36 - Telèfon 222
El BANCO CENTRAL realitza tota classe d'operacions bancàries, abonant interessos de conformitat amb els
majors tipus autoritzats pel Consell Superior Bancari.
COMPTES CORRENTS A la vista Interes anual, 2'50 per 100.
A vuit dies: » » 3 00 per 100.
A un any: » » 4 50 per 100.
CAIXA D'ESTALVIS
EI BANCO CENTRAL te establert el Servei d'Estalvis, admetent imposicions de
1 a 25.000 pessetes a l'interès anyal de 4 per 100
Les llibretes de la Caixa d'Estalvis del «Banco Centra'» poden obrir-se a nom de menors d'edat i al de dos o més
persones, indistintament (esposos, germans, socis, etc.)
Les imposicions d'estalvi no exigeixen apunts, perquè les llibretes porten anotades les imposicions, els reintegres




- EL MILLOR I MÉS ECONOMIC SERVEI FUNERARI
Casa central. Despatx, Tallers i Garatge:
MOSSÈN JACINTO VERDAGUER, 10 i 12
Sucursal: SANT BENET, 24 = TELEFON 111
M A.TARÓ
SUCURSAL A ARGENTONA: CARRER ROSÉS, NÚMERO 1
MATERIALS PER LA CONSTRUCCIÓ
Pisa sanitària
Productes ceràmics i refractaris
Tuberies de ferro i gres
Waters complerts des de 45 ptes.
FILL DE P. HOMS
MATARÓ




Del moo del pessebre i del pessebre del món
. Un món inèdit ha construït l'arquitecte-infant; un món tot instint, tot anècdo¬
ta. Un món d'auca: meravella. Oh el seu món! Acolorit, visió de cor d'infant; que
el temps no ha patinat encara de prejudicis ni n'ha esperonat l'anàlisi. Aquí tot té
un ritme simple, bell. Naturalesa i homes, hi són observats i expressats com en
una Arcadia feliç. Un món tot imatge, tot poesia,—que defuig explicacions, ni am¬
pliacions—, per contraure's a la concreció pura: a la simplificació i a la miniatura.
Parlar de limitació geogràfica fóra absurd. Camps, conreus, rius i boscos,
envoltats per una cleda de muntanyes. Si preguntéssiu pel més enllà: «més mun¬
tanyes» muntanyes,'una darrera l'altra, succeint-se fins a l'infinit. Aquí tot té
una realitat i una lògica (la seva lògica) senzilla i normal.
Aquí, l'home trasqueia, treballa la terra, va al bosc, llaura, va a mercat, alho¬
ra que l'arbre floreix i fa pomes i préssecs i cireres com el miracle més senzill i
natural del món. 1 els galls canten i la llocada piula, mentre l'àvia, al llindar de la
casa, entreté la filosa, mentre a la xemeneia una floca de coto fa de «fum», que
vol dir que les sopes bullen. 1, oh, meravella! Totes les cases de pessebre tenen
fum i sopes i tenen una dona a la portà i tenen galls i conills i oques...
I si us deixeu emportar per l'encís d'aquest diorama, d'imatgeria expressiva i
realista, amb la senzilla emotivitat de les figuretes standard i del paisatge on es
mouen, no sabeu per quina coincidència (d'un sentiment dirieu) trevessant fites de
l'història de l'art—de la civilització—no us deixa fins a la convergència d'uns grà¬
fics: sien els relleus dels oficis del nostre catalanesc Ripoll o del món d'un Fra
Angèlic i de mil moments més i de mil latituds geogràfiques de tots els temps.
1 quan ja amidada la seva estructura,-el pensament no es detura -, aquest
món que classifiquem amb els dits d'una mà, es posa en moviment; i aquell caça¬
dor! aquella vellera, i aquell altre i el de més enllà s'animen i floreixen les pas¬
sions, vicis i virtuts, i aquest món és va engrandint, i 'agafa perspectives i els
plans i termes s'esfumen, i perd aquella nitidesa primitiva. 1 com cercles concèn¬
trics en augment aquests vicis i virtuts reaccionen i engendren lluites i ens porten
a un món nou, on una complexitat psicològica en desdibuixa els contorns, i aquell
caçador és ja un altre caçador i aquelles figuretes ja no són el cànon de totes les
figúreles. 1 aquell món que teníem en una mà se us escapa perquè aquest món
nou ens absorbeix en el seu sacceig de la rialla i el plor del viure. I ja no assistiu
a la classificació d'estats específics, sinó morals, - de civilització o barbàrie —
entre el miracle vivent de la mutació de la vida i la mort.
Ha passat temps. I d'aquella lliçó d'humilitat de l'establa amb el Qran-Infant
arribem a la lliçó d'humanitat del Calvari, i l'Angel de la Nativitat, esdevé l'Angel
de l'Hort ae les Olives, i aquells senzills pators, cantors de corrandes i harmo¬
nies deflaviol, esdevenen els soldats, maldients, superbs i jugadors del Calvari,
ens adonem de qué hem fet un llarg camí. I aleshores sentim un íntim consol de
tornar enrera i del pessebre del món, tornar al món del pessebre,—el món de l'a¬
nècdota i poesia—i furgant dintre vostre us adoneu de què aquest món de tendres
a i bondat existeix, perquè hi han infants que continuen creant-lo i vosaltres l'heu
creat també, i trobeu que els temps i la conveniència del món l'han avergonyit i
arreconat dintre vostre, pel pecat de massa tendre i pueril, des d'on de tant en
tant, sense saber com, per damunt de teta la serietat sociable treu el nas i us juga
una mala passada, tant per recordar-vos el vostre oblit com per recordar-vos la
seva existència.




Royal - brut : dry
ALBERT GNAUCK
Constructor de màquines
: per a gèneres de punt :
Xampany de Cava de producció Nacional
El de més alta qualitat i a més bon preu
ANUNCIA a tots els fabricants de gè¬
neres de punt rampliació i
millorament del seu utillatge
especial per a la fabricació
de Cilindres d'agulles, Pla¬
ques tricotosa, Frontures
de totes classes amb l'in¬
troducció de nous sistemes
d'entredosos canviables, pro¬
cediments pa ten tats-Mostres
d'aquests treballs a disposició
Grans Caves Naturals
a Espluga de Francolí
prop del Gran Monestir de. Poblet ♦
♦ ♦=
CONSULTEU PREUS
Sigueu pràctic i aidguiriu un cotxe
8 CILINDRES 4 CILINDRES 8 H. P.
El més estimat al mercat, el que rendeix més, i el que té menys desvalorització
Demani demostracions del nou Tractor Fordson
MAJOR POTENCIA - NOVES MILLORES
El tractor Fordson és la solució a tants segles de cultiu imperfecte, mar¬
ca un avenç en l'agricultura catalana — Li estalviarà diners tot l'any
Joan Soteras
(Oamíge Lepant) Mataró Telèfon nüm. 568
DIARI DÉ MATARÓ 7
Un llibre nou
UN deiiv nostres millors crítics, Jo¬sep Maria Capdevila'," ha publi¬
cat un volum, d/unes vuitanta pàgi¬
nes, on ha posat tota la seva sana
ideologia, tot l'encís de la seva pro¬
sa i tota iç- planera exposició dels seus
pensaments. 1 dic això, p)erquè Cap¬
devila quan escriu no deixa mai d'en¬
senyar. Ell, d'un simple comentari so¬
bre les masies, per exemple, ens dóna
tota una lliçó de patriotisme, ens mos¬
tra el nervi de la ideologia del gran
poeta de Maiano, Frederic Mistral, i
de la seva volguda Provença. Coneixe¬
dor, tambp, com pocs, d.els costums i
de les tradicions que tant ennobleixen
els pobles, ens fa veure les belleses in¬
trínseques que enclouen. .Capdevila no
us sobta mai eri les seves idees. Tot
el que escriu té unitat. Per això, tant
si us fa ur. elogi d'un quadro, com si
us parla "De la tartana a l'avió», un
mateix jjeiisament guia l'actitud estè¬
tica que vol infondre als seus lectors.
Josep Maria Capdevila, en el volum '
que comentem, ens parla de persones
i d'obres que li són cares. De la ma¬
teixa manera, però, ens parlaria d'ho¬
mes i de coses que no li ho fossin tant ;
car, essent com és un admirador de
Joubert, té present aquell pensament
que tant estimen els esperits subtils :
«Fer agrad^able allò que no ho havia
estat encara, és una espècie de crea¬
ció.» »
Ell les pàgines d'«Amics i Terra
Amiga» desfilen uns quants excel·lents
pintors olotins que l'autor ha conegut
i ha estimat. Quan d'ells ens parla,
a més de mostrar-nos les qualitats
que com artistes posseeïen, ens diu, a
través de les crítiques que fa de llurs
teles, de ia manera com pensaven, de
la faisó com entenien l'art. I, alhora,
ell, ens breus incisos, palesa el con¬
cepte que també té de l'art. Quan des¬
criu la tela de J. Vayreda «Matí clar»,
l'obra pren un relleu i una vida que
diríeu talment que d'esteu esguardant.
I per què això.? Perquè Capdevila té
una visió .iu.eta de les coses. Com un
saurí, no li passa desapercebut cap
mínim detall. La seva fina sensibili¬
tat i la seva prosa llisquívola serveixen
per a fer-nos copsar tota la bellesa que
ha sabut veure en la tela.
L'autor de «Poetes i crítics», en par¬
lar-nos de les teles dels seus admirats
pintors, fa poesia, car no hi ha dubte
que davant d'un bon paisatge (com
sentint una fina sonata o escoltant un
excel·lent poema) hom pot vibrar amb
la mateixa intensitat que si es tro¬
bés en plena naturalesa. Puix que una
tela és sempre màgia, i>erò és també
un organisme. Es una expressió cohe¬
rent d'enllaços entre formes i colors
degut a la mà prodigiosa de l'artista.
Josep Maria Capdevila, en les seves
crítiques de les teles de Vayreda, sem¬
bla que vulgui dir-nos— i nosaltres hi
assentim—que la missió de tot verita¬
ble artista és la d'interpretar el món
íd'una manera amarada de sentit. I
amb això coincideix amb Benjamí Jar-
nés, que creu que un quadro no és tan
sols una actitud personal, ans encara
una reacció humana davant dels estí¬
muls exteriors o interiors de qualitat
poètica. Els teines que forneixen els
seus comentaris tenen, doncs, la par¬
ticularitat de mostrar-nos el seu punt
de mira estètic o bé moral. Ell, quan
escriu, no solament comenta, sinó que
al mateix temps crea. D'ací bé la seva
força pedagògica, la "seva luciditat.
Capdevila, quan fa crítica és des¬
apassionat. Vol donar a cadascú el que
li correspon. En parlar-nos de Verda¬
guer, en el magnífic estudi — al meu
entendre el millor del volum — «Sant
Francesc a la Plana de Vic», amb tot
i reconèixer les excel·lents qualitats
Déu i home imbuït de la gràcia di¬
vina. X^uina manera més lúcida d'c
mdstraf-nós l'ànima de l'autor de l'«At-
lànUda» ! Com ens colpeix la lliçó d'iïu-
militat que traspuà en'^leà seves apije-
(úacions ! No hi ha rés valder. D'im
simple comentari sap treure'n guspi¬
res esclatants de sana i planera fiío-
sofia. 1
Si ens jiarla de la dolor i del plaer,
eñamo(l·at^cie Sant Francesc com a pér-
fecte- cristià que és, no troba cap àc-
(tiitud me^T àsSenyiwlia.. i noble einmjig
d'aquelles dues follies cjue el seny. Pe-
quilibri i l'ordre. En un moment de
visió lucidíssima ens diu l'actitud qüe
ha d'adopLar tota persona cristianla.
Els raonaments tenen al mateixa sim¬
plicitat que l'hàbit del Poverelío.
Àdhuc el rilme dè la prosa apar que
encomani alegria a l'ànima fr'eturoisa
de beutat i de veritat, dues fonts de
joia. Dieu-me si no cal meditar-íes
aquestes paraules! «L'alegria és l'eco¬
nomia de la dolor. Ella fa què nuguem
sofrir útilment ; estalvia la dolor inú¬
til. Fa que, quan vingui l'hora de re¬
sistir, no ens trobi fadigats, exhaurits.
Fa t|ue no ens fem dolors de fantasia ;
dóna aquella valentia i^e trobíu- p>oca
cosa allò que aplanaria a molts ; ens fa
més soferts. En tot hem de cercar ale¬
gria ; perquè les.- coses ens siguin lleu¬
geres ; ¡jerquè el treball ens sigui com-
pt>rtívol ; per jxider arribar més enllà
i més enllà de l'esforç ; perquè qui es¬
tima verament l'esforç l'estalvia. Hem
de tenir l'alegria dels valents, una ale¬
gria franciscana».
Heus ací tot un programa. Ln pro¬
grama i una doctrina a seguir per les
joventuts freturoses d'un sa ideal. No
hi ha dubte que en l'apologia que Cap¬
devila fa de l'alegria hi ha més didac¬
tisme i més força energètica que en
tots els volums de Marden i dels seus
epígons. Ell, però, sense potser pro-
posar-s'ho,. desfà totes les llampants
lieories di'aquells :pseudo-<desVetlladors
de la voluntat quan diu «En el nostre
pobre viure hem de rebutjar aquelles
teories que ens prometen els cims sen¬
se passar les valls, que ens voldrien dur
molt enlaire inhumanament, que rom¬
pen l'equilibri, la llei. I no esmentem
res més d'aquest estudi perquè l'hau¬
ríem de copiar tot sencer. , _ .
Si de les pàgines sobre Sant Fran¬
cesc passem a les «Converses de l'Hu-
gué recollides j>er Josep Pla», amb tot
i
. i tractar-se de coses ben diverses,
vfeem que un pensament rector lliga
totes les idees. No cregueu, però, que
quan Capdevila parla de l'Hugué ho
faci amb menj^spreu ni adoptant una
actitud irònica, Np res,d'això. L'Hu-^
gué té una visió massa prpfund^. i cla¬
ra de la vida perquè no pugui in¬
teressar-li. A més, ha sofert molt ; i
prou és sabut que la dolor porta al ma¬
jor coneixement, perquè obliga a una
indagació a totes les direccions, per-
qüè torna sensibles els més mínims lli¬
gams. Perquè l'Hugué, doncs, ha so¬
fert, Capdevila troba en ell un fons
d'humanitat. Àdhuc ens diu que se'n
yà de ben poc, de vegades, que no
arribi a veure que l'única justícia hu¬
mana possible és la .caritat pura, cris¬
tiana, que és el fons de la ciutadania,
oblidada avui per una burgesia cada
d,ia més mal educada," '
Si èl treball sobre la personalitat de
l'Hugué ens plau, què hem de dir del
de «Les Lletres del Sallent» ? Són unes
cartes que convindria que tothom lle¬
gís sovint. Hi ha tanta sana doctrina,
i aquesta ens és mostrada amb una "tal
senzillesa, que arribem al convenci¬
ment que molts autors per dir-nos el
que ell ens diu haurien hagut d'escriu¬
re un pareil de volums. Ell, en canvi.,
se'n surt airosament amb mitja dot¬
zena de pàgines. I ací radica, al nos¬
tre entendi*e, una gran part del mèrit
ti'aquest petit i deliciós llibre pulcra¬
ment editat per la Biblioteca «Nou Es-
plet», de l'Editorial Barcino.
Leandre amigó
Coses que passen de moda
«jue Mossèn Ciiito posse'ía com a poe-
ia i com a fervent, enamorat de la te.r-
ara vigafana, no deixa^ el nostre aiítòi*
de fer-nos véúre què «Verdaguer no
tingué aquella alegria que Sant Fran¬
cesc tenia .-en aquest món, mescla d'hu¬
militat i d'ènibadaliment per la belle¬
sa, sant i poeta alhora, trobador de
ES un fet oomprovat que durant latirania que sofrí Gatalunya en els
anys de la Dictadura espanyol^, la
nostra cultura i totes les diverses ma¬
neres que aquestes es manifestava tin¬
gueren un magnífic suport en el nos¬
tre públic més selecte.
Sense l'assistència d'aquest públic
totes les manifestacions aUudides hau¬
rien mort per migradesa i haurien su¬
cumbit sota la força incivil d'aquell
règim que ens oprimia, l'na vegada
més la intel·ligència s'imposà a la for¬
ça i aquell nucli selecte a què ens re¬
ferim fou la resistència més ferma
amb què sempre topà la voluntat avas-
salladora del règim imperant.
Aquest públic, podem dir que gai¬
rebé en la seva totalitat, estava for¬
mat per catalanistes. Si hi havia qui
no ho fos, almenys aquest era un ad¬
versari de la política dictatorial a què
estava subjecte el país, i amic, per
tant, d'aquelles coses que portaven el
segell i l'empremta autèntica del ca¬
talanisme. Ésser catalanista en aquell
temps — ara ja ho podem dir — era
àdhuc per damunt de l'ideal, una dis¬
tinció que hom mateix s'atorgava. I
aquesta distinció obligava a l'home
que s'honorava atribuint-se-la — i de
fet la tenia — a ésser almenys un xic
entès en literatura, poesia, teatre, mú¬
sica, pintura, escultura. Breu. Havia
d'adquirir en el possible l'esperit de
la selecció, l'àdquirla.i s'hi considerava
perquè els catalanistes per si sols ja la
formaven i ells eren, en definuitiva,
qui donaven vida a totes les manifes¬
tacions de l'espiritualitat catalana.
Cal considerar, -doncs, dues coses,
jclós" fets, i són què mentre iils eren els
literats, els músics, eís poetes, els ar-
,tistes, els altres eren els aficionats a
aquestes arts. No podem dir altra cosa
perquè en aquests temps les manifes¬
tacions culturals de Catalunya només
han tingut un públic : el que" per idea-
li^xne ..les ha volgut seguir.
I en aquelles circumstàncies políti¬
ques, aquestes manifestacions crearen
un snobisme nou a casa nostra. I no
obstant i no deixar perdre de vista que
Barcelona té, per vella tradició, un
públic d'art que aprofita amb alegi-ia
íntima totes les ocasions per a fer acte
d'afirmació espiritual de les coses altes
i desinteressades, cal dir que foren
principalment els snobs qui omplien
les sales de concerts, les sales d'exposi¬
cions, que compraven els llibres cata¬
lans, que discutien, comentaven, criti¬
caven... Caldria només haver observat
les obres que realitzaven els nuclis se¬
lectes de les altres importants pobla¬
cions i ciutats catalanes, per a convèn¬
cer-se de l'eficàcia de Esnobisme en pos-
sibilitar-les.
El iiúblic que emplenava aquestes
sal-c-í, que assistia a les conferències,
era un públic format, majorment, de
snobs, de catalanistes. L'snobisme, fou
llavors, molt criticat i fins i tot com¬
batut. Recordo, però, que Carles Sol¬
devila donà una sensacional conferèn¬
cia a la Sala Parés, en «Defensa de
Esnobisme». No tot eren detractors.
Deien aquests que tots els snobs eren
gent que tenia la pretensió de vestir-se
amb elegància espiritual pel sol fet de
concórrer assíduament als concerts i a
les exposicions, falsos amics, de l'art,
de la literatura i de la música. Aquesta
darrera afirmació és molt discutible i
ens sembla recordar que ho fou molt.
Perquè l'home que per a ésser .classi¬
ficat com a selecte fingeix devoció a
Eaii't, demostra posseir un principi de
noblesa humana. La gent vulgar —
deia en certa ocasió Rqyira i Virgili —
no admet ni comprèn que èl culte -a
l'art sigui un senyal de distinció. No
es que ara pretinguem fer de Esnob
piatèria «tabú», però considerem que,
avui, encara. Esnob és necessari en el
nostre reduït món cultural.
No hi ha cap dubte que, si durant
¡aquells temps hi havia qui s'impressio¬
nava desagradablement davant la visió
d'un públic enorme que s'aglomerava
als circs taurins, als camps d'esport i
a les sales de boxa, per altra banda ha¬
via de trobar u'n conhort en la visió <ÍeI
públic, més reduït generalment, però,
sempre més selecte, sempre més autèn¬
ticament distingit qus s'aplegava en jsls
llocs d'art. Si aquest públic no estajva
íto.tohareijt,.compost d'homes d'alfa cjil-
tura artística, ihusicàl d literària,! o
d'excepCionals qualitafs d'intel·ligencïa,
almenys representava, pel que afecta
als seus snobs, un honorable nivell mjit-
jà de sensibilitat i de cultui-a. j
Potser la generació que puja sujili-
rà els snobs que avui ens manquen: I
que ens manquen ens ho demostra : el
fet que aquell públic selecte que ^a
hauria hagut d'augmentar, ha dismi¬
nuït d'una manera considerable. ! A
certes capitals, de comarca mateix, po¬
den dir — preguntem — que .avui, ien
règim d'autonomia, hagi augmentat 'el
públic dels concerts, de les sales d'art,
de les confea-ències culturals? Es do¬
lorós constatar-ho, però la veritat és
que en determinades d'aquelles capi¬
tals, avui no sols s'ha com evaporat
aquell públic sinó que, àdhuc també
s'ha esfumat el nucli encara més re¬
duït que l'organitzava:
Aquest fet evident pot reforçar la
tesi dels que combatien Esnobisme, per
no ésser una afició autèntica a les nos¬
tres manifestacions culturals. Però ací
no es tracta ara de donar ni de pendre
la raó als defensors ni als detractors
de Esnobisme., ni de cercar ni d'encen¬
dre cap polèmica. 'SHem posat simple¬
ment de manifest la influència que
aquell públic tenia en e) sosteniment i
desenrotllament de la nostra cultura
en els seus diversos aspectes i de la
foiça que representava, gràcies a la
qual les manifestacions de l'espiritua¬
litat catalana van poder subsistir a tra¬
vés de l'adversitat d'un període vergo-
nyant.
JOSEP M. PLANS
Vilassar de Mar, 17-XII-32
Paisatge de Nadal
Són gebrats els camins de la nit;
llueix la molsa sota les estrelles,
enmig dels arbres nus, el cant acompassat
de l'aigua, única veu, que fa dringà el
[silenci.
Plenitud de la vida i plenitud del cor,
l'aire és pur i la nit perfumada;
llueix la mar, la prada germina en el repòs,
hi ha un atur en la ment i un silenci
[d'espera.
Nadal de tants Nadals, tu que tornes cada
[any
triomfador del. temps i ens fas suaus els
[rostres.
Dins l'espai ple de boira, hi ha un esquinç
[de claror,
dins el fred de la nit, passa un alè de Vida.
>J
•I. M. ROVIRA ARTIGUES
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DEMANEU ARREU EL FAMÓS
. XAMPANY
RIGOL
Caves a St. Sadurní de Noya
Casa fundada en 1900
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Riera, 42, Sta. Maria, 30 i St. Josep, 3
APARELLS I MATERIAL DE RADIO
Instal·lació i reparació
de tota mena d'aparells
JOSEP CASTANY
Agent oficial per a Mataró i Comarca
de
RADIO TELEFUNKEN
VENDA AL COMPTAT I A TERMINIS
Riera, 47 Mataró
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''Banco Drqnílo Caíalán,,
Domicili: Pelai, 42 - Barcelona :: Apartat de Correus 845 - Telèfon 16460
Capital: 25.000.000
Direcccions Telegráfica i Telefónica: CÀTURQUIJO , Magatzems a la Barceloncta-Barcelona
Agencies i delegacions a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu
de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich i Vilanova i Geltrú.
Corresponsal del «Banco de España» a Mataró i Vilanova i Geltrú
Entitats que composen el Grup URQUIJO:
DENOMINACIÓ
«Banco Urquijo» ....
«Banco Urquijo Catalán» .
«Banco Urquijo Vascongado» .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa».
«Banco del Oeste de España» .
«Banco Minero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urquijo de Guipúzcoa - Biarritz»



























Corresponsals directes a totes les places d'Espanya i a les més importants del món.
■ Agència de Mataró: Carrer Francesc Macià, 6 - Apartat 5 Tel. 8 i 305
B Igual qua lus restauls Dupauilúucias dul Bauc, aquasta Igsutla lalllza Ma nana d'ogarasluus du Bausa I Bursa, duscnuipla du cupuus. uBarluia de trídils, uts., als.
I HORES D'OFICINA: DE 9 A13 ! DE 15 A 17 HORES-DISSABTES DE 9 A13
l·ll llilllllllllll!!!
AGENCIA 13B TRANSPORTS
SERVEI RÀPID EN AUTO-CAMIONS
Joarv Serra I Cuadrada
Succesor d'E. Nogueras (a) Liru i de J. Boba
Servei especial combinat amb les més importants
cases de Transports Marítims i Terrestres d'Espa¬
nya i Estranger responent de tota classe d'averies
; - : : - : i substraccions. : - : : - :
MATARQ
Sant Antoni, 51 - Telèfon 120
BARCELONA
Tantaraníana, 23 - Teléf. 19.913
MATEU ROS
ELS MILLORS I A MÉS BON PREU
Barcelona, 20 i 36 - MATARÓ
ELS TRES REIS D'ORIENT
han dipositat els
Pupitres, Escriptoris, Costurers, etc.




Al marge dels fets
Altre cop Nadal
17scrit l'epígraf d'aquest comentari
m'adono de la profunditat de l'ex¬
pressió * Altre cop Nadal* i em sembla
que dita aixi, tan planerament, queda
massa freda i mancada de sentit. La
frase té prou trascendència per a fer-me
pensar si serà convenient elevar-la de to,
i aleshores em decideixo a convertir-la
en interjecció: Altre cop Nadal! Fixeu-
vos l'importància que pren afegint-li
tan sols un petit signe ortogràfic. I ara dieu-me si no adquireix
una rica varietat de matisos que li dóna un valor incalculable: Al¬
tre cop Nadal!
Hi haurà qui pronunciarà aquestes tres paraules com si tra¬
duïssin el crit de joia contingut en el seu cor. Nadal arriba i és com
un corn de l'abundància que vessa dolls de satisfaccions damunt
l'humanitat. I aquests cantaran com un himne sonor i vibrant el subti
tol del meu comentari elevat a la categoria d'exclamació. Altres pen¬
saran que Nadal és un any més i un any menys en el compte de llur
vida i sentiran una melangia puntejada de lleus esgarrifances. / ales¬
hores llurs paraules seran profundes, greus, gairebé imperceptibles,
com si s'ofeguessin en una boira de tenebres.
I no! Deixeu-me cridar que no. Deixeu que aparti el pessimisme
malgrat un rellotge imaginari senyali unes hores sense xifra, aquest
rellotge que en els temps moderns ha vingut a substituir la vella clèp-
sidra, el rellotge que ens diu com les hores fugen totes igual, tant si
tenen un número o un altre mentre les busques broden la vida a pe¬
tits saltirons. Deixeu-me pensar en linefable misteri que era per a
mi, de petit, aquest dia únic dintre l'any, quan no sabia per a què
servien els rellotges. Permeteu-me que contempli avui la vida com un
gran pessebre en el qual tots som petites figuretes de fang, amb el
cor de fang, amb l'ànima de fang, amb el cervell de fang, amb les
idees de fang. Tan sols hi ha quelcom que no ho és de fdng: la llum
de l'establia que es reflecteix en la carn pura, rosada, veritable del
Déu-infant com una bella i tràgica prometença. I en rebre el raig
amorós, el nostre cor, la nostra ànima, el nostre cervell i les nostres
idees es reanimen i volen fer via cap a un infinit inabastable.
Les festes de l'any tenen una característica o altra. Nadal les re¬
sumeix i condensa totes. Els que conservem el culte de la llar i la fa
milla fem festa major, car solament en nomenar Nadal el nostre cor
s'esponja tot i cerca l'amor dels éssers estimats. El contacte es fa més
estret i la mà cerca la mà i la mirada els ulls dels companys de taula.
Arredossats els uns en els altres sembla aquest dia el símbol de l'uni¬
tat. Acostem-nos tots, que tots som germans. Quan la nit arribi i el
rellotge torni a senyalar implacablement una hora indefugible ens se¬
parem de nou i l'encis quedarà trencat. No hi penseu, però. Arriben
els que són lluny amb la cara encesa i la rialla al llavi i una paraula
que els surt de l'ànima: Nadal! No hi penseu que després tornaran
a marxar. No us turmenteu, ara. Feu-vos il·lusió de que durant unes
hores sereu figuretes de pessebre i, per tant, el temps que passa no us
ateny. Gaudiu la joia de la germanor, de l'amistat sense reserves,
com ordenava l'àngel de l'aparició als pastors i als magnats. I quan
digueu amb la veu alta i ressonant: Altre cop Nadal!, afegiu-hi, sin¬
cerament, cordialment: I que per molts anys!
Marçal Trilla i Rostoll
Concert Nadalenc
Els tradicionals concens de cançons
nadalenques que per aquest temps ens
acostuma oferir l'Acadèmia Musical Ma¬
riana, tindrà lloc el proper dia 8 de gener.
L'interessant programa està compost
de les més celebrades composicions de
autors de la nostra terra i estrangers. La
secció de nois representarà amb tota pro¬
pietat cl juguet musical «El taronjaire»,
amb la cooperació d un jove solista de la
secció d'homes.
Tot fa preveure que aquest concert serà
un èxit per l'Acadèmia Musical Mariana.
ELS ESPORTS
Futbol
CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Els partits per a diumenge i dilluns
Diumenge, a les lO'SO del matí: Cam¬
pionat de Catalunya (2." categoría pre-
l^rei#). Terrassa - lluro (primers equips).
Equip de l'iluro: Baniís, Borràs, Valls,
Vila, Comas, Llopis, Crespo, Soler, Pa¬
lomeras, Quinquina i Navas. Suplents:
Inesta, Mas, Ramon i Mestres.
Una nota important
par aïs socis de liluro E. C.
El Conseil Directiu ens prega publi¬
quem que, per tal d cvitar abusos, assa- ;
benta ais socis que s'abstinguin de deixar
el carnet, doncs a tot individu cue .-ense ^
ésser soci presenti el carnet en entrar al
camp, els empleats se n'incautaran.
Dilluns, a les 2'30 de la tarda: Europa
(primer equip) - lluro (selecció).
Equip de l'iluro: Masvidal, Mas, Bor¬
ràs, Güell, Fauria, Rariion, Crespo, So- I
1er, Palomeras, Mestres i Navas. Su¬
plents: Feliu, Toll, Villar i Martínez.
El Campionat català
de la 2.® categoria preferent
13.® jornada — Els partits per a demà
Grup Vallès







Sant Andreu — Güell
Reus — Samboià
Torneig Nacional de Lliga
5.® jornada — Els partits per a damà
(1.® divisió)
Betis de Sevilla — Barcelona
Espanyol — Donòstia
Arenas Güetxo — Racing Santander
Madrid — València
Deportin Alavés —Atlètic Bilbao





Diumenge, la Nativitat de N. S. J. C.
Dilluns St. Esteve, protomáriir.
Dimarts, St. Joan, apòstol.
QUARANTA HQRES
Demà començaran al Cor de Mar'a.
Basílica Parroquial de Santa Maria.—
Demà, festa de Nadal, a les 12 de la nit,
missa del Gall cantada i Comunió gene¬
ral amb plática pel Rnd. Sr. Rector. Se¬
guidament es celebraran dues misses; al
final de l'última es farà l'adoració de l'In¬
fant Jesús. Al matí, de les 5 a les 10, mis¬
sa cada mitja hora; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. A dos quarts de 8. Set
diumenges a Sant Josep (V); a dos quarts
de 10, missa d'infants; a les lO, Ofici so¬
lemne amb homüia. cantat per la capella
de música de la Basil ca.
Nota; Després de cada primera missa
de les tres de torn que celebrarà cada sa¬
cerdot en aquesta diada, es fatà l'adora¬
ció de l'Infant Jesús.
Tarda, a ¡es 5, Vespres i Completes; a
les 7, rosari, exposició, octavarr a 1' n-
fant Jesús, homil a, reserva i adoració.
Dilluns, fas a de Sant Esteve, no és de
precepte. Les misses com els diumenges.
A les 8 l'Obra Expiatòria farà celebrar
una rrissa per Llu'ísa Velàzqucz (a. C. s.);
a un quan de 11, solemne publicació de
la Butlla.
Dimarts, a dos quarts de 8 i 8, misses
per Na Maria Martí i Deàs (a. C. s.), a càr¬
rec de l'A, del P. Cor de Maria; a les 8,
Tretze dimarts a Sant Antoni ( 1); a dos
quarts de 9, missa per Na Francisca Ga-
1 if' (a. C. s.) a I àrrec de l'A. de senyo¬
res de la Vetlla.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, diada de Nadal, a les 6 del matí
Ofici solemne anomenat vulgarment «Mis¬
sa del Gall», amb adorac ó de l'Infant
Jesús. Dintie de la missa solemne hi hau¬
rà Comunió general, reglamentària per a
totes les Assoc acions de la parròquia; a
les 10, Ofici solemne amb plática i ado¬
ració. En aquesta diada les misses co¬
mençaran a dos Quarts de 6 del mat'i
continuaran seguidament en torns de tres
misses en totes les mitges horés fins a
les 11, que serà el darr rtorn, esca-'ent-se
l'última missa del mateix el punt de les
12. En la primera missa de cada torn es
donarà a besar l'Infant Jesús. Vespre, a
tres quarts d - 7, rosari, cant de les Ves¬
pres solemnes, alternant' la Rda. Comu¬
nitat amb el poble; seguidament, exposat
S. D. M., es cantarà la estació al Santís¬
sim, començament de l'Octavari a Jetús
I Infant, sermó, benedicció i reserva; fina-
I litzarà amb l'adorec ó del Nen Jesús.
Dilluns, diada de Sant Es'evc, les mis¬
ses com els diumenges. Vespre, a un
'
quart de 8. exposició de Nostramo, rosa-
; ri i segon dia de l'Octavari a l'Infant Je-
I sús.
I Dim rts, a les 7, missa i exercici a les
Santes, a dos quarts de 9, exercici dels
Tre ze dimarts dcc'icats al gloriós Sartt
Antoni de Pàdua (VI).
Església de Santa Anna de PP. Esco¬
lapis.—Ku de Nadal, a les 12, missa
de Nadfl solemne, cantada per l'escola¬
nia del col·legi amb Comunió general i
plà ica preparatòria que dirá el reverend
P, Constantí Noguera. Després de la mis¬
sa es fa-à l'adoració del Nen Jesús.
Misses a les hores de costum en dies
festius. Hi haurà plática doctrinal a la
missa de les onze. Al ff^al de totes les
misses, es farà l'adoració del Nen Jesús.
Monestir de Sant Benet.—K\t de Na¬
dal, cant de Maitines seguides de la tra¬
dicional Missa del Gall cantada, acabant
amb la Missa de l'Alba.
Demà, a les 8, missa del dia amb canta
prcpis i adoració del Bon Jesuset.
Dilluns, a les 8, missa amb adoració.
Església de Santa Teresa.— ^vui, a les
12 de la nit, missa cantada, per la Comu¬
nitat i seguiran les altres dues resadcs. A
un qua t de una per més recolliment es
tancaran les portes de l'església.
Demà, a les 8 del matí, començaran les
j misses p'òpies del dia, essent resades
i les ducs primeres i la tercera cantada.
Tarda, a dos quarts de ci'c, tindrà lloc la
funció de l'Hora santa i adoració de l'in-
! fantet Jesús.
! Dilluns, a dos quarts de 10, cantarà la
missa el nou sacerdot Rdn. P. Antoni Mir,
i Sh. P., enalti·-t les glòries del sacerdoci
el Rnd. Dr. Josep de Plandolit. Acabada
la missa tindrà lloc el besamans al nou
sacerdot, mentre aue la Comunitat canta¬
rà el «Te Deum laudamus». Tarda, com
el dia anterior.
Capella de Sant «S/md.—Demà, diada
de Nadal, es celebraran tres misses, co-»
mençant la primera a dos quarts de 8. ,
La Missa del Gall
La tradicional Misía del Gall es cele¬
brarà també, amb tota solemnitat, al punt
! de la miija nit, a les esglésies següents:
Providència, Serventes de Maria, RR.




Aquest any per primera volta el Cate¬
cisme parroquial ha tingut la bella inicia-
: tiva de muntar un magnífic «Pessebre»,
i Al fer pública aquesta iniciativa es com-
¡ plau el Caiec'sme en convidar a tots els
malaronins perquè vulguin honorar-lo
amb llurs visites.
S'ha mun'at el d t «Pessebre» a la Sa¬
gristia nova de la Parròquia i serà inau¬
gurat la diada de Nadal a les quatre de la
tarda. Podrà a més visitar-se tots els al¬
tres dies festius de dos quarts de dotze a
una del matí i de quatre a set de la tarda.
Es prrga a totes les persones caritati¬
ves vulguin contribuT amb algun donatiu
per ajudar les moltes despeses que ha
ocasionat el liiuntalge del mateix.
EAPMACIES DE TOPN
Diumenge: D. Lluís Ma'as, Plaça Pi i
Margall, 4 i D. Antoni Trul às. Rambla, 8.
Dillurs; Mercè Enrich, Sant Josep i Mo¬













DIARI DE MATARÓ II
NOTICIES
"DIARI DE MATARÓ'
desitja als seus lectors, anunciants i
amics unes molt
FELICES FESTES DE NADAL
Avui vigília de Nadal, les places mer¬
cal han funcionat loi cl dia. A l'hora de
sortir el Diari, el mercat prese ta una
gran animació.
Demà, a les dotze del migdia, la Ban¬
da Municipal, que dirigeix el Mestre se¬
nyor Llorà, donarà un concert sota el
següent progrcma: "Madrlena soy",
pas-doble, M. S. Miguel; "La Pescadora
de Ubiarco", intermedi, I. M.° Tenaj "A
Song Índia", Korsaków; "Katiuska", fan¬
tasia, Sorozabal; " anhauser",fantasia,
Wagner.
Aquest concert es celebrarà a la Plaça
de la Llibertat.
— La senyora Anna Blay, propielària
de La c anuja de Sevilla, desitja un feliç
Nadal a la seva nombrosa i dist ngida
clientela.
Per q dilluns, diada de Sant Este\c, el
Orup Sardanístic "L'Anella o'Or" ha or¬
ganitzat una selecta audició de sardanes,
a les onze del matí, en la Plaça de la Lli-
èertat.
El programa, a càrrec de la C bla "Sis
Refilaires", serà el següent: "Cantant pel
bosc", Bonaterra; "Jllleta", Rimbau; "Per
lú ploro", Pep Ventura; "Vigatana", Sa-
derra; "Soliíud", TarriJas; "La Vall de
Sant Dan'el", Xaxu.
Calendaris rebuts: Un bonic calendari
de paret, de fulla mensual, obsequi dels
senyors Abril Germans, d'Argentona, fa¬
bricants de Vermouths, Anissats i Licors.
El passat dia 22, a les cinc de la tarda,
a la carretera de França en el q ilòmeire
661, ei camió núm. 49.115 propietat de
Ramon Freixe-, de l'Escala, conduï. per
Daniel Giro Bonal, de 28 anys, i ocupat
per Narcís Esteve Ballester, a conseqüèn¬
cia d'haver-se-li trencat la direcció topà
amb un arbre de l'esquerra, resultant les-
sionat de molta importància Narcís Este¬
ve i el camió amb g.eus desperfectes.
Teatres i Cinemes
Teatre Bosc
Diumenge, tarda i nit: Companyia de
Sarsuela de Lluís Calvo, la qual posarà
en escena "El lío padre" i "Luisa Fernan¬
da".
Dilluns, tarda i nit. Cinema i Varietats:
Trio Olimpia, cant i ball; Lady and Jauri,
parella de balls desaló, acrobàtica, far-
tasista i còmica; Germans Marbel (El te¬
lèfon huma), artistes argentins; i Teresa
Manzano, cançonetista.
Començarà l'espectacla amb la pel·lí¬
cula totalment parlada en espar yol « - mor
audaz», per t osita Moreno i Adolf Men-
jou.
Clavé Palace
Avui i demà es projectaran les pel·lícu¬
les que segueixen: «Mi último amor», so¬
nora, per Josep Mcjica; «Cielo robado»,
per Philips Holmes, i Noticiari i Dibuixos
sonors.
Dilluns, Sant Esteve: Canvi complert
de programa.
Cinema Modern
Heu's ací cl programa de pel·lícules per
a avui i demà: «Chica bien», parlada en
espanyol; «La hacienda misteriosa», per
Jorge O'Brien; una xistosa de dibuixos, i
«El v ejo mágico», catifa màgica.
Diluns. diada de Sant Esteve: «Adora¬
ción», pel·lícula sincronitzada, per Villa
Dove i J. Moreno; «La alcaldesa»; dibui¬
xos, i «Alfombra mágica».
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran aquestes
pel·lícules: «Revista Paramount», sono¬
ra; «Ronny», opereta UFA, de gran es¬
pectacle, per Kathe von Nagy i WBly
Fritsch; «El precio de una mujer», comè¬
dia, per Constance Bennct, i «Quién la
besará», dibuixos, cantada en espanyol.
Dilluns es projectarà el mateix progra¬
ma.
Notícies de darrera hora
Informació especial de l'Agència Fabra per coaferències telefòniques
Barceloha
La visita del senyor Macià
a les comarques gironines
El senyor Macià avui ha tornat de l'Em¬
pordà on visità les poblacions damnifi¬
cades pels darrers temporals.
El President hi rebut als periodistes
manifestant que la situació d'alguns po-'
bles empordanesos és molt dolorosa,
però malgrat tot, l'esperit moral d'aquella
gent és molt elevat, preocupant-se més
del cé generd que del particular. :
Els pobles que més han resultat perju-'
dicats són Castelló d'Empúries, Torrue¬
lla de Montgrí i Canet de Verges.
Es urgentí-sim, ha dít el President, que
el riu Muga pugui desembocar a la mer,
cosa que ens preocuparem i estudiarem
en el proper Consell.
Ei departament de Sanitat
de ia Generalitat
Els doctors August Pi i Sunyer Frei-
yes, Peirí i Sagués han presentat la di-
missió-de llurs càrrecs de la Junta de Sa¬
nitat re la Genrralitat.
tembla que aquesta dimissió és proto¬
colaria, i hom creu que no els hi serà ac¬
ceptada la dimissió.
La temporada dei Liceu
El president de la Junta de propietaris
del Gran Tea re del Liceu ha visitat al go¬
vernador per a comunicar-li l'acord de
l'esmentada Junta amb la Cenerelitat, en
v.rtut del qual la temporada constarà de
50 juncions, quatre per setmana. La Junta
concedeix una subvenció de 4.5 0 pesse¬
tes p.r funció, i una altra de 50.000 pes¬
setes per tota-la temporada.
En honor de les forces de Seguretat, Vi¬
gilància i Guàrdia civil
El governador ha demanat la sata del
Teatre Olympia per a dissabte celebrar-hi
l'acte d'eniregar als agents de Seguretat,
Vigilància i Guàrdia civil les quantitats
recaptades o rebudes amb motiu d actes
extraordinaris de servei.
A l'acte, ultra les autoritats locals, hi
assistirà el director general de Seguretat.
La qüestió deis ehanistes. - S aplicarà
ia justícia a tothom
Una comissió de patrons ehanistes ha
visitat al governador per a protestar dels
atemptats socials i teriotàstes.
El senyor Mo es ha manifestat que de
la mateixa manera que es castigaria als
culpa les, es castigarà els patrons que
signin les bascs de treball del Sindicat i
els que demanin al maieix Sindicat un sal-
vo-conducte per al tràsllai de ttiobles.
Círcol Catòlic
Diumenge, diada de Nadal, a les cinc
de la tarda, després o'una curta, però in¬
teressant pel·lícula, f'elenc dramàtic del
mateix Círcol posarà en escena una obra
pastoril en un acte «Els Pastors de Bet¬
lem», executaca amb tota justesa, i ama¬
rada d aquell bon gust oriental que tant
atrau al nostre públic.
El mateix dia de b adal, a dos quarts de
deu del vespre, es donarà per primera
vol'a aquest any, la representació dels re-
nomenafts Pastorets «L'Estel de Nazareth»,
del gran dramaturg Pàmies, geni d'ines¬
borrable record del teatre catòlic. La se¬
gona representació serà el dia de St. Es¬
teve, a les cinc de la tarda.
Les localitats poden adquirir-se a totes
hores, i per lots els dies en la Conserge¬
ria dei Círcol. Als senyors abonats se'ls
reserva les localitats per la repr&sentació
del dia de Cap d'Any.
L'afer deia venda dé càrrecs municipals
-Declaracions d'alguns regidors.-Em¬
presonament del senyor Griso
El jutjat especial que instrveix el suma - -
rÍ per la qüestió de la compra-venda de
càrrecs municipals ha rebut declaració
dels regidors senyors Pellicena, Sagarra
i ôambiancat.
També ha rebut indegatòria dels regi¬
dor, suposat complicatien l'afer, senyor
Griso, qui després de prestar declaració
ha estat conduït a la presó. Hom espera,
que serà posat en llibertat després que




Ahir, a darrera hora, la policia va sor¬
prendre una reunió clandestina de caràc¬
ter comunista a la barriada del Puente Va-
üecas. Els e emeriïs sense feina havien
den anat autorització per a celebrar un
míting, que havia estat denegada per la
Direcció General de Seguretat. No obs¬
tant, els comunistes intentaren celebrar-
lo a l'aire lí.urc fins que es presentà la
policia i ho evità.
Es practicaren dues detencions de dos
subjectes que no són veïns, d'aquella lo¬
calitat, però de Madrid.
Les eleccions de la Junta
de l'Acadèmia de Medicina
S'han efectuat les eleccions de la Junta
de l'Acadèmia de Medicina. La candida¬
tura oficial, que era l'antigua Junta que es
presentava a la reelecció, ha estat neta¬
ment batuda per la de l'oposició que pre¬
sidia Amaiio Jimeno.
Atracador atropellat
CÒRDOVA.—En passar pels voltants
de La Carlota un automòbil conduït pel
seu propietari, li sortiren al pas tres atra¬
cadors. Lluny de deturar-se, el propietari
accelerà la marxa i atropellà un dels sub¬
jectes causant-li ferides de consideració.
La policia l'ha detingut així com als seus
comucnys. Eren professionals del roba¬
tori.
La plaga dels petards
VALÈNCIA.—La ciutat es mostra molt
alarmada de la freqüència de les explo¬
sions de petards, amb motiu dels petits
confl ctes de carácter social. Ahir n'ex¬
plotaren 1res en diferents indrets, causant
l'alarma consegü.nti alguns danys mate-
r als, sense causar víctimes.
¡ Comunistes detinguts
\ CÁDIZ.—Amb motiu d haver-se desco-
j bert algunes maniobres per part d un sol-
j Cal de la guarnició d'Algeciras, que esta-
i va en relació amb dos comumstes, la po¬
licia va detenir ahir a aquests dos i els ha
traslladat a A geciras a disposició de la
autoritat militar.
L'exportació de capitals
BILBAO.—A Guernica ha estat detin¬
gut un capellà acusat de dedicar-se a la
exportació fraudulent de capitals, embar¬
cant eïi hores intempestives des d'Ondàr-
roa a San Juan de Luz. El capellà l;io ha
negat assegurant que pateix d'insomni.
Senador argenti
EL FERROL.—L'Ji juntament ha decidit
invitar a què visiti aquesta població on té
tantes simpaties el-senador argerftí se¬
nyor Palacios, amb ocasió de la visita
que farà a Barcelona, expressament invi¬




. Detenció d'unp princesa alemanya que
es dedicava al servei despionatge
PARIS,,14.—Malgrat els desmentimenfa
oficials, «Le Journal» confirma la notícia
llançada ahir per un diari de la nit refe¬
rent a haver estat detinguda a Biarritz
una dama de l'alta aristocràcia estrange¬
ra acusada d'haver desplegit a Françat
una activitat política contrària als interes¬
sos francesos.
Segons l'esmentat diari es tracta de la
princesa Hohenlohe.
PARIS 24. — «Le Journal» afegeix els
següents detalls relacionats amb la de¬
tenció de la princesa Estefania Hohenlohe
la qual res'dia en una luxosa «villa» de la
costà cantàbrica.
Afirma que un comerciant parisenc al
qual s'havia confiat un moble, descobrí
en un dels seus calaixos varis plecs de
papers, alguns dels quals eren traduc¬
cions d ordres rebudes d'un servei d'es¬
pionatge, així com varis despatxos xi¬
frats.
Sembla que un ruses presentà en casa
del comerciant oferint-li fins 250 mil francs
a Cfnvi dels documents que havien estat
confiats al ministre de l'interiòr i a l'am¬
baixada del país a que es referien. El co-
m rciant es negà a retornareis documenta
sense autorització expressa del ministre
de l'iiiterior.
Acaba dient el citat diari, que malgrat
d'ha/er demanat ésser posada en lliber¬
tat, les autoritats judicials no han atès la
demanda de la princesa.
Un pacte de no agressió
VARSÒVIA, 24.—El ministre d'Afers
Estrangers polonès i l'ambaixada de la
U. R. S. S , han canviat e's instruments
per a la ratificació del pacte de no agres¬
sió polones-sovíèiic.
La campanya ahti-iugoslava
PARIS, 24.—A «Le Journal» li telegra¬
fien de Belgrad que s'han presentat a les
autoritats de Trujl uns joves que s'han
declarat autors dels desperfectes causats
a l'emblema del «lleó venecià». Digueren
que la seva conducta havia estat inspira¬
da a conseqüència de la campanya anti-
iugoslava que realitza la premsa italiana
i que fereix els seus sentiments patriòtics.
De moment han estat condemnats a un
arrest de cinc dies sense perjudici que
se'ls exigeixi indemnització pels danys
ocasionals en un immoble de propietai
municipal.
La qüestió dels deutes
PARIS, 24.—A Le Petit Parisien li co¬
muniquen de Washington queen els cer¬
cles nordamericans autoritzats, es crea
que la visita que féu el senyor Boncour a
l'ambaixador dels Estats Units es va
tractar de la qüestió dels deutes.
Hoover vol reposar
WASHINGTONG, 24. — El President
Hoover sortirà aquesta nit per a un creuer
de repòs a les cos'es meridionals. No tor¬
narà fins després de la festa d'Any Nou.
Visites proíocolàries de M. Boncour
Pi RIS, 24.—M. Paul Boncour tornà
ahir les visites proíocolàries als repre—
síntants de Ics nacions estrangeres dete¬
nint se particularment a l'Ambaixada dels
Estats Units.
Inspecció
LONDRES, 24. — El Primer Lord de
l'Almirallat ira sortit cap a Gibraltar on
realitzarà una inspécció en aquella base
naval.
Impremta Minerva. - Mataró
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posarem el poro en sal,
la gallina a la pastera,
el pollí al cap del pi ;
Ara baixen bous í vaques
i gallines amb sabates
i capons amb esperons;
Correu, correu minyons,
que la teta fa torrons,
el Vicari els ha tastats,
diu que són un poc salats.
DÉC te guard, amic lector. Des¬prés de tants mesos qup no t'he
íkdicat cap ratlla, no dubto^ que en¬
cara et recordes de mi. En jan temps
com el d'ara, que tot és poli'tica, qui
s'atreveix a parlar de coses dfart o ar¬
queologia ? He cregut semprè preferi,.
ble callar que sortir amb cirisi trencats. .
Però amb satisfacció be con^près que
el silenci que tenia per aquqlles coses
que tant afecten a la bistòriaí del nos¬
tre poble no era plaent á tothom,.
nit va per les cases, on reposa i es¬
calfa al seu fill. Per això hi ha cases
que en anar-se'n al llit deixen un bra¬
ser ben pis de foc i una cadireta al seu
costat on la Verge s'hi asseu. Són les
cases que tenen cura de deixar un bon
foc i la cadireta les úniques que reben
la santa visita.
Una tradició molt antiga conta que
el Nen Jesús a l'establia estava da¬
munt un tou de palla, que hi havia un
bou i una mula. El bou amb el seu alè
escalfava l'Infant i la mula es nien-
jaya la palla que feia de llit. El gest
dèl bou fou récompensât arnb ei pre¬
sentar .graficartient á l'Evangelista
Sant ^luc ainb un bou ; en canvi, la
mula quedà' per sempre estèril.
Es prop- d'aquesta nit el fer, caga
el tió. Aquesta cerimònia es, vèrificà
amb tota la família reunida, pa de tió
una soca^ ben grossa i recargolada. de
cep, oli\lera o tronc semblant, el qúal
quant fa ix)c rebia la visita de l'amic
senyor Marçal i després i d'un moment
de conversa em digué :
—• I, doncs, pel diari extraordinari
de Nadal, que no teniu res?
—No bo sé ; crec que no.
—Podríeu parlar de folklore mata-
Toní relacionat amb la diada—.
Bé : el follore de Nadal és molt ex-
\
tens. Parlar- de les antigues barbaritats
que es feien durant tota la nit del 24,
com el pujar barques per la Riera i
per les places, girar confessionaris, et¬
cètera, seria desacreditar-nos; Altres
coses més grosses que les deixen en
ridícol es fan als nostres dies i no en
parlem.
Presentar un bon recull d'adagis com
aquells de: «Per Pasqua i per Nadal,
cada ovella ai seu corral» ; «Nadal en
dilluns, les festes a munts» ; «Per Na¬
dal un pas de pardal»» etc., tindria
més atractius, però és poca sosa jier
un article. Parlaré, doncs, dels antics i
i bons costums i de les tradicions ma-
taronines que ja no existeixen ¡i de les
que van de cap per avall.
Ja sabem tots que la vigília de Na¬
dal és una de les més plenes de joia
de l'any i de les més celebrades. En
aquesta nit es veuen obrir les roses de
Jericó que durant l'any romanen clo¬
ses per éssei nascudes d'unes gotes de
llet caigudes de la Mare de Déu a les
riberes del Jordà. Es diu que aquells
qui neixen en aquesta nit curen de
gràcia i porten assenyalat el paladar
o el palmell de la mà esquerra amb
una creu. Ultra això, els nascuts en
aquesta nit se'ls atribueixen moltes al¬
tres façultats.
Es diu que la Mare de Déu aquesta
es té durant tota la vetlla prop del foc
perquè s'escalfi, però pierquè s'escal¬
fi de tots costats, sovint es gira. Un
cop està a punt el tió, la canalla, que
el tenen a terra tapat amb un drap, el
desafia a fortes garrotades tot cantant
«Tió, caga turró,
de vellana o de pinyó,
per la mort de Nostre Senyor.»
i tot dòcilment el tió ofereix jogui¬
nes, torrons, neules, etc.
A mitja nit, tan punt entra el dia
de Nadal, ja es celebra amb força so¬
lemnitat la missa del gall a moltes de
les esglésies de la nostra ciutat. En
aquesta missa es fa l'adoració de l'ín
fant Jesús. Mentre dura l'adoració, el
poble entra amb la nova joia de ieiio-
var aquelles belles composicions del
nostre ric cançoner. Antigament aques¬
ta part de la missa era celebrada amb
força més esplendor que avui¿ el po¬
ble bi contribuïa d'una manera molt
directa amb els cants i ofrenes, s'imi¬
taven cants de diversos ocells, el gron¬
xar del bressol, etc.
En q1 dia rÍe Nadal, el dinar té
gran importància. S'acostuma a men¬
jar el gall rostit i farcit de llomillo,
salsitges, prunes, pinyons, etc. Els
torrons i les neules xupaces amb mis¬
tela.
Cap al vespre, es visiten pessebres.
Ací, a Mataró, sempre ban existit p>es-
sebres importants, esperats d'un any
per l'altre, visitats amb interès i pel
poble, força discutits. Antigament
eren moltes les colles de gent que ana¬
ven d'una casa a l'altra a veure x>esse-
bres, on cantaven cançons d'aquelles
que tant abunden dedicades a la diada.
Entre els pessebres que sobresortien
a Mataró podem citar en primer lloc
el que antigament feien a Can Sanro-
mà, el qual era tingut com un dels
millors qu s'exhibien a Catalunya. Ul¬
tra el valoí constructiu que tenia, fi¬
guraven a ell una sèrie de figures de
gran valor artístic fetes de l'Amadeu.
Més tard es varen fer altres pessebres
també de molt mèrit amb figures imi¬
tades a les de Can Sanromà i>er alguns
escultors mataronins, entre els quals en
Damià Campeny. Havien tingut molta
popularitat els pessebres de les Esco¬
les Pies, on l'escolania cantava diver¬
ses cançons nadalenques ; el de la fo¬
tografia Estrany, que es distingia per¬
la seva originalitat ; el del Centre Ca¬
tòlic, i el de les Germanetes dels Po¬
bres. Aquest darrer, fet tan sols en mi¬
res al sentit pietós de la tradició sense
contemplacions a les lleis de la pers¬
pectiva ni de la proporció. La majo¬
ria dels altres pessebres tenien un ca¬
ràcter totalment familiar. En la ma¬
jor part d'ells no podia mancar-bi el
pagès amb barretina vermella, el ca¬
pellà, l'bome ajupit amb els pantalons
avall, el caçador, etc.
Fa set anys que el Pensament Ma¬
rià ve organitzant- el concurs de pesse¬
bres, gràcies a aquest cada any veiem
més nombroses i perfeccionades aques¬
tes tradicionals representacions d'art
popular.
Fa poc ba entrat a la nostra ciutat
una nova orientació (j^ue iansenya de
fer el pessebre emprant com a prin¬
cipal element constructiu el guix.
Aquesta tècnica ba estat fins ara molt
mal entesa pels nostres pessebristes.
Aquest nou sistema cònstructiu difícil¬
ment podià estar a l'abast de tots
aquells que amb constància ban vingut
fent el pessebre si no posseeixen un
bon coneixement del que és perspecti¬
va tant en ei modelatge com en el co¬
lorit, apart del bon gust que es ne¬
cessita pei treure amb la vegetació o
altres elements de la duresa que sem¬
pre presenta el guix per més pintura
que s'bi posi. Seria més lloable veure
un perfeccionament tal com ja s'ha¬
via iniciat dels sistemes antics prome¬
tent grans esperances, que no pas dels
nous procediments, que aquí no estem
disposats per ells. Tots els intents que
s'iian fet per les noves tècniques (el
guix i el ciment) aquí a Mataró, ban
cridat l'atenció tan sols per la seva
novetat, però, perdoneu-me pessebris¬
tes, reconec i no dubto que si seguiu
aquestes tendències, la major part de
les vegades fracassareu.




ADAL ! Ha d'ésser, tanmateix,
ben missànbrop l'bome que no
sent alçar-se dintre son cor quelcom
així com un sentiment de joia, que no
Sent despertar dintre la seva ànima
plaents recordances amb la vinguda ue
Nadal. Trobareu gents que us diran
que Nadal no és, per ells, el que havia
estat ; que cada Nadal que ba passat
ba trobat alguna esperança, algun pro¬
jecte feliç, fos o caigut en l'oblit ; us
diran que el Nadal actual només ser¬
veix per a fer-los remembrar eh mo-
mcSnts crítics o d'interessos minvats,
de les festes celebrades amb amics de
circumstàncies i del fred esguaid amb
què els acullen en l'adversitat o on la
desgràcia. ,No vulgueu escoltar mai
aquells tristos records. Hi ba gent que
ba viscut barg temps en el món i nc
se'n pot sostraure ni un sol dia de
l'any.
No anem pas a escollir el més ale¬
gre dels tres-cents seixanta-cinc dies peí¬
ais vostres balanços dolorosos. Acosteu,
en canvi, la vostra cadira a la llar i dei¬
xeu que biolb la cançó, i si la vostra
cambra és més petita que la que te¬
níeu dotze anys enrera, si teniu el vas
ple d'algun vi claret en lloc del ge¬
nerós que beguéreu, poseu bona cara
al mal temps i buideu-lo del tot i tor¬
neu-lo a omplir per a entonar de nou
la vella cançó que cantàveu i d,oneu
gràcies a Déu jierqué no és pitjor. Mi¬
reu les joioses cares dels vostres fills
asseguts entorn de la llar. Hi ba un
petit lloc buit. La deliciosa criatura que
alegrava el cor del pare i omplia d'or¬
gull la mare, no pot seure allà. No vis¬
queu del passat. No jrenseu que fa so¬
lament un any que aquell formós noi
que ara es desfà en pols estava assegut
davant vostre amb les galtes rosades
per la salut i amb els ulls brillants de
l'alegria inconscient de la infantesa.
Pen.'ieu ¡en les alegries d'ara, qu|e
tots en tenim moltes, no en les pas¬
sades desgràcies, de les quals tots en
lienim alguna. Ompliu ©1, vostre vas
altra volta amb la cara alegi-e i el cor
content. La nostra vida ba d'ésser així
perquè el vostre Nadal pugui ésser joiós
i el vostre Any Nou un any feliç !
Qui pot restar insensibie als esplais
dels bons sentiments i a les cordials
relacions tan abundants en aquests
dies? Un Nadal de família. Per ventu¬
ra sabeu de quelcom més deliciós en
tota la natura? Si fins Sembla que el
mateix nom de Nadal ja porta quelcom
de màgic ! Les petites gelosies i des¬
avinences són oblidades ; els sentiments
de sociabilitat treuen ufana fins allà
on havien estat per llarg temps absents ;
el pare i el fill o el germà i la germa¬
na que de mesos i mesos passaven de
llarg tot donant-se una mirada de
menyspreu o d,e fred reconeixement,
s'ajunten en estreta abraçada i enter¬
ren els seus passats rencors per a viure
la felicitat present. Aquells cors bons
que havien simpatitzat i que han ro¬
màs allunyats l'un de l'altre ner fal¬
ises nocions d'orgull i d'amor propi
s'han unit de nou i tot entre ells és
bondat i benevolença ! Tant de bo one
Nadal durés tot l'any i que els preju¬
dicis i les passions que deformen els
nostres millors sentiments no fossin cri¬
dats mai a escena entde aquells als
quals ban-de romandre sempre estranys I
Tomás TRILLA I DURAN, trad.
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I J IVRKSl'.S vegades, des de les co¬
lumnes d'acjLiest mateix DIARI,
hem dedicat alguns articles als nostres
«amateurs», enaltint llur tasca i ense¬
nyant-los el camí que nosaltres conside¬
ràvem més viable, en els moments crí¬
tics (jue ta-avessa el teatre en general.
Avui, i)erò, no sea-em nosaltres, pre¬
cisament, els (pii donarem la ])auta se¬
guida pels grujjs (jue actuen a les nos¬
tres societats. Solament hem volgut do¬
nar a conèixer ¡aiiblicament els plans i
suggerèncles jaer a i)oder comparar-los
amb els dels antics afeccionats.
Rsj¡erant (jue serà del gust dels nos¬
tres lectors, ens llancem a l'aventura
carregats de (luartilles i (lisposats a no
defraudar-los.
CONVERSA AMB TOMAS
RIBAS I .11 LIA (AUTOR
I ACTOR)
Cert respecte se'ns apodera de nos¬
altres en entrar a la casa del que po¬
dríem dir (|ue és el mestre del gran
contingent de joves afeccionats que hi
ha a Mataró.
Després de fer-nos seure comencem
la conversa :
— Encara que no em desplau par¬
lar en general del teatre, he de fer-vos
saber (jue no n'espero res de fora. M'he
tançai i cjuedat en un cercle que jo
mateix m'he constituït.
Al segon Concurs de Teatre Ama¬
teur no hi hem |)res jiart : [primera¬
ment perquè en aquell temps estàvem
jjodria du dc vacances, i a més. [>el
fet dc no tenir local pro|)i (jue m'ho
imjiedia.
La companvia «Ideal Art» no es de¬
dica, quasi, a altre teatre que el meu.
Si els meus comi)anys i jo mateix no
( in fés les obres, qui me les faria? Els
I rofessionals, ni pensar-hi 1
Ai j)rinci])i totes les obres (jue feia
les numerava. Ara, en arribar al cen¬
tenar he deixat la numeració. Però no
arribo a cent (juaranta.
«La Puptaire de la Costa» és la que
més s'ha representat.
Amics del Teatre seria la única en¬
titat (jue i)odria jn-otegir-nos, puix que
jtoca cosa jjodein esperar dels concur¬
sos oirganitzats jier profesfionals. La
citada Associació tindria facilitats, jo
(rec, en organitzar concursos d'autors
locals i estudiar l'estructuració d'una
ag·'ru[)ació d'afeccionats, la qual tindria
cura de fer representar les obres pre¬
miades, que seria el millor present que
es j)odria oferir a un autor novell, com
"a premi.
Admiro tots els autcrs novells, per¬
què i>er ex{)eriència sé el sacrifici (jue
reporta cursar la vida d'autor i, sobre¬
tot, als humils, que no jjoden dedicar-
s'hi en altra forma que amb una gran
dosi de sacrifici.
La biblioteca «Ideal Art» no està es¬
tancada definitivament. Les últimes
obres (jue vaig jjublicar-hi foren «Re-
nunciament» i «La fadrineta». Dintre
jioc tornarà a empendre la ruta.
La (omj)anyia «Ideal Art» actua des
del 2 de gener de l'anv 19-22. I jjorta
representade>, d'obres nieves, unes 40
o 50. Amb i.n jn-omedi de ,'50 irejn-e-
sentacions cada anv. La que s'ha fet
més vegades és «L'Esparver», (jue pas¬
sa (Te les 20 rejrresentacions.
L'obra que actua'.mcnt rej)resenta la
companyia «Ideal .Art» és «Pubilla
Marta».
«La dona astuta» obra d'ambient
modern, [¡osseeix jiocs jreu-sonatges,
pero hi ha molta feina. Es l'última que
EL TEATRE "AMATEUR"
he escrit i hi tinc jiosada tota la con¬
fiança.
I j)er avui res més.
SOCIETAT «IRIS»
Hem j regiintat al conserge on po¬
dríem j)arlar amb el Sr. .lauine Elaris.
Ens acompanya a la magnífica biblio¬
teca.
l'T! Sr. Elaris ens interroga and) la
mirada i resjjonem exj)osant-li el nos¬
tre objecte.
— La Federació Catalana, al meu
modest entendre, ha vingut a fer una
afirmació : Que el teatre català, a des¬
grat del que puguin dir els seus ene-
mic.s i els seus detractors, encara no
és mort. Es evident, que posades les
coses en fujiiest [)!a de franc optimisme,
la Federació rej)resenta un gran en¬
cert dels seus iniciadors i un gran
triomf j)el (jue fa referència al desvet¬
llament (jue s'ha iniciat arreu de Cata¬
lunya. Avui, ja no queda poble ni j)o-
blet que no tingui la seva «SeccieS dra¬
màtica» o el seu «Cruj) artístic». I re-
maixjucm també (jue abans del meu rè¬
cord, totes, o (juasi totes les institu¬
cions que es dedicaven al conreu del
teatre (staven compostes i)er actor.s
amateurs i actrius profesfionals. Ni per
Qui no el sent el desig de ta'iomfar?
Sobre a(juest punt em trobo animat
del més franc optimisme. Tinc con¬
fiança en els meus companys i espero
(jue tots hi jaosaran el coll a fi de comp-
(juerir la victïn'ia més ressonant i més





Assabentats (jue un diumenge, al
matí, es reunien els estudiosos afeccio-
nits que tenen llur estatge a la «C.asa
del Poble», jaea* a llegir una obra, ens
hi dirigírem.
El consueta, assegut en un cap de
taula, llegia i obra social catalana «La
fàbrica vella», mentre la resta de la
comjaanyia escoltava les jarimícies d'a-
(juesta novella producció.
Comencem i)er interrogar el senyor
Parera :
—Es quelcom sorprenent veure (jue
sense director, aneu tant de comú
acord.
— De director ja n'hi ha, o més ben
dit, n'hi han. M'exjjlicaré. Triem dels
que coni|)ünen el nostre gruj) artístic els
que creiem (jue s(')n aj)tes i>er a jnun-
tar una obra. Els sortegem i i)er l'or-
Companyia ' 'Renaixement,,
remei trobàveu una senyora o senyoreta
(ji.e vulgués rei)resentar una comèdia.
Avui, ja esvaïts certs escrúpols, les
veieu ja, en nombre molt crescut, pen¬
dre i)art en ics representacions que les
societat! organitzen. D'autors, ja en
tenim i de bons, jrerò... i de come¬
diants? ITls que valen una mica se'n
van a altres terres i els jdocs que ens
(jneden arrosseguen una vida vegetati¬
va, anant de j)oble en poble, de vila
en vila, i en alguna ciutat, si poden,
fent comèdies que rutina i j)erduda la
fe en l'art. Doncs, és per això que
hem de jn-ocurar tots els que interve¬
nim en coses de teatre, i dins la me¬
sura de les nostres forces, donar l'im-
jnils nccess.tri a la P'ederació, a fi (jue
no caiguin en el buit les belles inicia¬
tives.
Pel ;jue fa referència al Segon ("on-
curs, s'ha j)ogut aconseguir que les
companyies i)oguesfin actuar cada una
a casa seva. Això jrer mi és un gran
I)as, (jue marca una fita en el desenvo-
lujfament j)er l'esdevenidor. S'ha jjogut
aconseguir, també (jue a(juestes rejjre-
sentacions siguin jjresenciades pel j)ú-
blic mitjançant la corresjronent invita¬
ció.
("onjuntament, fa uns (juata-e anj's
(juc actuava. 7\ra ejue, amb la nostra
Secció jaassa el (jue amb totes. Se'n
van uns i en tornen uns altres o en vé¬
nen de nous.
Pins ara hem rejaresentat unes (jua¬
ranta obres.
Pensem rejaresentar-ne algunes del
Teatre antic, jaerrjuè el jaúblic les pre¬
fereix. Sobretot, les de Pitarra.
El jarojecte més interessant que te¬
nim és el de jaosar tota la cura possi¬
ble en l'execució de les obres jaer ar¬
ribar al màxim de millorament i jaer-
fecció escèniques.
dre que surten són els qui han de
triar-la, rejaartir-la i dirigir-la fins (jue
ha tocat a tots els designats i després
tornem a recomençar.
—¿Què n'ojaineu de la «Federació
Catalana de Societats de Teatre Ama¬
teur» i del seu «II Concuii's de Teatre
Català» ?
— Referent a la Federació, jauc dir-
vos que la iniciativa és molt bona, jaei'ò
cm sembla (jue serà ineficaç. Entre al¬
tres coses que es jarojao en jxartar a la
jaràctica, hi ha rebaixar els drets d'au¬
tor, la (jual cosa tant ens afecta i fins
ens imjaossibilita moltes vegades, i avui
(jue coneixem ja els (jue componen la
seva .lunta, alguns d'ells autors i que
cobreji els drets amb tarifa especial, fa
(jue ens sentim quelcom jaessimistes.
Pel que fa referència al Concim's, es-
jaero que enguany amb l'assaig de l'an¬
terior, faran una cosa més digna i a
l'altura (jue correspon, sense, jaerò, for¬
mar-nos la il·lusi() que el seu esjalendor
arribi fins: ací.
Mataró, jaerò, havia d'estar rejare-
sental en a(juest concurs, havia de col-
laborar-hi, i així fou. La comjaanyia de
la «Societat Iris» té elements suficients
j;er situar l'afició local al nivell (jue
ens corresjaon i a més'férem tot el que
estigué al nostre abast i)er(juè la com¬
panyia (ic I'«Ateneu Pojaular» hi ins¬
crivís el seu (juadro.'Fou, jaerò, mal in-
tcrprelat e! nostre jarojacasit jaels coinjio-
nents del gruja i ojatàrem jaer retirar-
nos, satisfets, no obstant, d'haver-los
iiuTii'ectament forçat a organitzar-se i a
inscriure'í, també, en el jaresent Con¬
curs.
— ¿Quan fa que teniu formada la
comjaanyia ?
— Ajaroximadament, quatre anys.
— Quantes obres heu rejyresentat ?
— Unes vint-i-cinc o trenta.
— Teniu oblidats els autors locals?
— No. Avui tenim ej projaòsit de
rejaresentar de tant en tant obi-es dels
autors locals. Darrerament hem posat
en escena l'obra de Tomàs Ribas. «La
Puntaire de la Costa», i «L'apòstata»,
d'Antoni Fàbregas; i en estudi una
obra de Ramon Vinyas i una altra del
ja esmentat Ribas.
— Projectes?
— Mil. Però, i reulitatsj' Es prefe¬
rible que lio deixem amb aquest inter¬
rogant. Sols he d'afegir que tenim fet
ja un modest jaúblic incondicional.
Ens acomiadàrem de l'amic Paii-era




Assabentats jaels jarogrames que
aquesta Societat anunciava la presenta¬
ció de la seva Comjaanyia «Talia», ens
personem a la .seva sala d'actes i de¬
manem jaer jaarlar amb el director se¬
nyor l'Tnric Rissech, el qual, exjaosat
l'objecte de la nostra vifita, lamenta
no estar ben jaa-eparat jaer a contestar
certes ju-eguntes i ens jarega que el dis-
culjaem.
—Amb tol i ¡.'èxit (jue jaugui obtenir
la Federació Catalana de Societats de
Teatre Amateur, allistant-se gran nom¬
bre de «Quadros dramàtics», no em
sento optimista, jauix que jxaca pro¬
tecció ens jaoden donar. En el segon
Concurs de Teatre Amateur, en el qual
prenem jaart, paensem quedar-hi bé i
deixar en bon lloc l'afecció mataroni-
na, encara que no asjairem a caja jaremi.
Entre altres obres, pensem represen¬
tar «Les joies de la Roser», «La creu
de la masia», «La mare», etc.
ITncara que no és incumbència del
«(Quadro» jarescntar-les, jauc asseginar-
vos (jue bregaré amb totes les meves
forces jaer a jarotegir els autors locals.
Projectes?... ITn primer Hoc, fer una
gran campanya de cultura teatral. I
(jue a(juesta no es limiti a la nostra
ciutat, sinó fer-la extensiva a tot Ca¬
talunya. I, finalment — encara que
molts jaodria citar-ne — donaii- acolli¬
ment a totes les senyoretes que .sentin,
com nosaltres, amor al teatre i crear-hi
un andaient aderjuat jaerquè e}s fugi tot
rcgusl (rinfonanientats prejudicis.
— L'intel·ligent afeccionat Rissech
ens ha demostrat un gran entusiasme
en l'obra empresa, que veiem amb
goig (JUC s'ha contagiat als novells ac¬
tors de 1'.Ateneu Pojaular.
COOPERATIVA DEL CAR¬
RER FERMI OALAN
Desjarés de jarovar inútilment de
cercar el Sr. Planas, director del Qua¬
dro dramatic que actua en acjuesta Co-
üjaerativa, ajarofitant que representaven
una obra, i disjaosats a no deixar-nos
jatrdre a(juesta ojaortunitat jaugem esca¬
la amunt fins a trobar-nos encallats jaer-
una gran gentada (jue, no cabent dintre
la sala, s'acontentava de mirar-ho de
fora estaip.
h.l .Sr. Planas, que ens rep amable¬
ment, ens diu que saja ja l'objecte (jue
ens jaorta a veure'l.
Parlant de la Federació de Societats
de I eatre Amateur i del seu Segon
( onciirs ens diu (jue en té una opinió
molt migrada, jaotser degut a no co¬
nèixer ben a fons la seva oi'ganització
ni jarojecte."^.
¿Quan fa (jue teniu format aquest
gruja?
— Dos anys.
(louantes obres heu rejaresentat?
— l nes vint-i-cinc.
— Actueu .solament a(juí?
— Sí. Pretenim solament educar el
nostre jaúblic, car, encarg que sembli
estrall)', ens hem fet un modest jaú-
jaúblic (jue ens anima amb l'escalf dels
seus aplaudiments.
Parlem dels autors locals ?
— ( ertament, jael que a nosaltres ens
afecta, els hem mig oblidat ; solament
«La Puntaire de la costa», d'Eii Ri¬
bas, i jaotser caja més... Es inconcebi-
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ble,'îio obstant, qiié lés companyies de
professionals no facin les obres dels
nostres alitor,s.; i:que fins nosaltres^ tan¬
quem les ¡portes dels de casa nostra.
Entre tots, hem de fer els possible, i
vostès han fet molt bé d'iniciar-ho,
perquè acabin aquestes cajjelletes i p)0-
seni tot el nostre esforç en ajudar-los.
— Projectes ?
— Moltíssims, però probablement
seran verídics quan tinguem el local
nou.
I amb un «A reveure» desapareix
per una latea-al, mentre nosaltres fem
mutis pel fons.
miliars ens priven d'actuar d'una ma¬
nera més intensa. Fa poc hem creat
també una secció femenina que, per
cert, constituí un èxit encoratjador i
falaguer.
L'obra que hem representat més, ja
no cal dir-ho, són «Els Pastorets».
Avui ja han esdevingut tradicionals.
De tal manera que són molts els po¬
bles de fora que ens demanen que els
reservem uii crescut nombre d'entrades
cada any.
La nova sala d'actes respon a una
necessitat sentida des de ja fa molt de
temps. L'actual np reuneix cap condi-
Autors locals? Només en conec un.
En Tomàs Ribas, bon amic meu, i per
cert que val tant com deu.
El teatre catòlic fins avui ha portat
una vida molt migrada. Ara sembla
que va en camí d'empendre nous via-
ranj'S. La campanya d'«El Matí» ha
estat molt encertada i fructífera. Altra¬
ment, dues valors en el camp de les
lletres, com Octavi Salter i Tomàs Roig
i Llop, també se'n preocupen i això fa
esperançar molt.
( Els «Amics del Teatre» ? La tasca
d'aqueit organisme no pot ésser més




E1 nostre bon amic Jaume Colomer
i Martor-i, fou qui en nom de la Sec¬
ció, ens rebé.
•— En la nostra Secció di'amàtica, el
càrrec de director no existeix. De fet,
en som' tots. Cadascú, en els assaigs,
exjjosa lliurement les seves apreciacions
i suggerències i entre tots ho reso¬
lem bonament tot.
Fa dinou anys que funciona aquesta
aqueja Secció i dubto que trobéssim
un altre cas semblant en tot Catalunya.
No cal dir com ens enorgulleix i ens
emplena a tots d'alegria.
Ací no hi ha altre secret que el de
batallar entusiàsticament per un ideal
sujjerior que ens ajunta i ens amara a
tots d'un continuat optimisme. Ah! jo
us asseguro que si totes les companyies
d'aficionats deixessin de banda llurg
personalismes i es fessin el convenci¬
ment de treballar únicament i exclu¬
sivament per l'esplendor i prosperitat,
tant moral com material de la Societat
en què militen, aquests conjunts es¬
cènics donarien una altra eficàcia.
Actualment, tenim quatre seccions
dramàtiques. Dues d'infants i dues de
grans. Així es va formant nova llavor
d'artistes que són els cridats a substi¬
tuir els que avui els nostres deures fa-
Secció Dramàtica del Circol Catòlic
ció. El nostre públic, però, no ens ha
deixat mai. Només us diré que avui dia
tenim tants abonats com butaques hi ha
a la sala.
El nostre desig seria d'inaugurar-la
per la primera Pasqua.
A més a més, de les representacions
teatrals farem també cinema sonor amb
una màquina completament nova i apa¬
rell «banda», darrer model. Volem que
la nostra entitat catòlica i obrera esti¬
gui — en tots els aspectes — al nivell
de les millors de Catalunya. Per això
no ens falta pit ni ganes de treballar...
0:






que els empresaris malden tant com
poden per estalviar-se de dur compa¬
nyies de certa categoria. Es de doldre,
. però, que una de les finalitats per la
qual fou ca-eada aquesta Associació no
pugui complir-se. Em refereixo al tea¬
tre català. Segons refei'ències cree que
es va a la formació immediata d'un
elenc d'aficionats que actuï a compte
d'«Els Amies del Teatre». Això i pro¬
tegir els autors dramàtics novells crec
que és una de les tasques que entren
més de ple en l'ideal d'aquestes As¬
sociacions.
— Què opino del Concurs de Tea¬
tre Català «Amateur» ?
Tot el que es faci per a donar im¬
puls als diversos aspectes de la qües¬
tió teatral em sembla bé. Sobretot quan
es fa amb serietat i competència. I
aquestes dues coses no cal dir com les
posseeixen i amb esca-eix els organit¬




Un altre dia publicarem les impres¬
sions de Marian Patuel.
X.
El Déu desconegut
ANT Pau, en refugiar-se a Ate¬
nes, marxant de la intransigèn¬
cia dels jueus de Tessalònica, es trobà,
segons explica el seu company de pre-
dicació Sant Lluc, que a la capital de
I'Atica adoraven un ídol, amb aquesta
inscripció : Al Déu desconegut. Ado¬
raven un déu sense conèixe'l ; veus
aquí un cas. ben paradoxal, però des¬
graciadament, no tant incorrent cohi al
primer cop d'ull pugui semblar. Ado¬
rar el Déu desconegut ; aquesta ha es¬
tat la conducta de la gran majoria dels
catòlics que habitem terres: hispàni¬
ques ; el nostre orgull, no obstant, ens
privava d'ésser sincers, i ens entossu¬
díem en creure que el bon Déu ens
era sobradament conegut, que la seva
doctrina ens la sabíem de memòria. I
ara, quan davant dels convents incen¬
diats i de les lleis sectàries, comencem
a meditar seriosament, hem vist, amb
fingida sorpresa, que adoràvem un Déu
desconegut i que la seva doctrina so¬
nava a les nostres orelles com una me¬
lodia nova, ignorada. «Benaventurats
els pobres en esperit, perquè d'ells és-
el regne dels cels». «Benaurats els. qui
ploren perquè ells posseiran la terra»...
Tantes voltes de repetir-ho i mai ens
hi havíem volgut fixar ; i és que ea-a
tant bonic i sobi-etot tant còmode afai-
sonarrlo a les nostreS conveniències al
bon Déu ! Conèixe'l, seguir les seves
doctrines, per què? quina necessitat en
teníem? La Constitució ens deia que el
país era catòlic, i ens convenia creu¬
re-ho així ; que les processons, per
exemple, havien d'ésser vigilades per la
■•niàrdia Civil? Era com a mesura de
precaució ! No recordeu enternits, com
un general es dignava acceptar el penó
principal, i junt amb ell l'acompanya¬
ven una corrua de personalitats que do¬
naven un relleu magnífic, en aquelles
manifestacions de caire essencialment
polític ! I allí, enmig de militars i po¬
lítics i farsants, es veia obligat l'Ho-
me-Déu que expulsà els mercaderS'del
Temple, anar custodiat per la Guàrdia
Civil, com un lladre qualsevol !
Com d'a possible que el coneguéssim,
el Crist ! si es perdia pels passadissos
de l'alta política i del capitalisme !
com era possible poder compendre la
seva doctrina de sacrifici i austeritat,
si la llegíem ben aconduïts en còmodes
butaques, amb fressa de sedes i bro¬
dats i amb l'aire impregnat de per¬
fums? I ara quant el Coty se'ns ha tor¬
nat negra fumera que s'aixecava per
vei-gonya del món civilitzat, de les ca¬
ses d'oració i recolliment, quant a la
fresa de sedes i brodats ha seguit l'ei-
xoi-dament de les imprecacions i les-
blasfèmies, hem volgut mostrar ef bon
Jesús al poble, però el desconeixem el
Déu de l'amor ; el confoníem amb els
interessos creats ; amb la gran indústria,
amb el capitalisme.
Ha estat precís que tota aquella
guàrdia que l'havíem rodejat ner por
que ens el prenguessin, desaparegués
d,eixant-nos ei Crist ben nu, ben sol...
Quan tots aquells que l'acompanyaven,
en el temps que ¡a Constitució ens deia
que érem catòlics s'han decantat d'Ell
perquè han vist que la seva ombra ja
no servia per defensar els .seus privi¬
legis injustos, quan s'ha apagat el bro¬
git dels sabres que el rodejaven i el
dring de l'oi que servia per comprar
silencis i complicats, i ens hem que¬
dat completament so}s, allavors ens ha
estat possible oir clarament Fa veu ce
l'Angel quie iens mostrava el Camí :
«Aquest serà per a vosaltres el senyal :
trobareu l'Infant faixat amb bolquers
i posat' en un pessebre» (Sant Lluc).
Que el ressò de les paraules angèli¬
ques que fa prop de dos mil anys anun¬
cià al món, però no als potentats, sinó-
als pastors, als fills del poble, la vin¬
guda del Déu d.e l'anior, i els mostrà
el camí a seguir per trobar-lo, sigui
sempre la nostra guia.
I que aquest Nadal pugui, ésser per













Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges
)de nuvis i de tot quant estigui relacionat amb el Turisme.
Properes excursions: Mes de gener
Excursió a la Vall de Núria per a practicar Esports de neu.
Per detalls: Antoni Macià'Àrgüelles22-'Mataró





Posada cn marxa instantánea
Construits amb els més
rigorosos procediments
de la tècnica moderna.
F. Galán, 542-544-546
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NENS: El millor assortit de tota classe de joguines enguany serà á
RIERA, 52 TELEFON 367
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PER LA 5EVA QUALITAT I PEL SEU PREU S'IMPOSA EL FAMÓS
EXTRA B05CH 0 EL MILLOR DELS^ XAMPANYS —
EFarca propietat de la CASA JOAN ROSCH ^ Santa Alaria, ii - M^ataró
REALITATiS
La Farmàcia "La Creu B1
(única oberta tota la nit)
Pujol, 53 ^ Xelèfon 3o6 JVlataró
anca.
La F: J,ta X' arniacia Oant osep
Carrer Je iSt. Josep, 3o ^ Teléf. - JVLataro
concedeixen grans descomptes venent a uns preus molt limitats
Si necessiteu algun ESPECÍFIC, ja no cal enviar-lo a cercar a
Barcelona, ja que amb seguretat el trobareu en dites ¡farmà¬
cies, avui vertaders CENTRES D'ESPECIFICS i no dubteu
que a més d'estalviar la molèstia, l'espera i els ports, encara
comprareu més barat.
Ortopèdia 1 Perfumeria Enricli
iSant Josep, 32 - jMLataró
acaba de rebre de Txecoeslovaquia, un gran assortit de collars
i pulveritzadors de tota mena, venent-los a preus mai vistos.
Per objectes de regal: Perfumeria Enrich
Abans de comprar ESPECÍFICS - ORTOPÈDIA - PERFU¬
MERIA, pregunteu preus en els establiments esmentats, amb
la seguretat de que en sortireu molt beneficiats.
AVÍS: A la ^Perfumeria Enrich^, Sant Josep 32, durant la
segona quinzena de desembre a tot comprador que faci un mí¬
nim de gasto de 2 pessetes, se ii regalarà una magnífica pape¬
rera amb calendari, assumpte '^Font Lluminosa* de l'Exposició.
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OOKSTOII"
El radiador hidroelèctric "CONSTOBl" per ésser
econòmic, pràctic i segur, lio solucionà*
Models amb con·éum de raig quilovat-hora
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DESITJA ALS SEUS AMICS I CLIENTS UN
FELIÇ NADAL I PROSPERITATS A L'ANY 1955
